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 ףוסב 1997  תועצמאב םוקיש לש דחוימ יוסינ ימואל חוטיבל דסומה לש םוקישה תקלחמ המזי 
" תוריש ירבוש "  .  יתקוסעת םוקיש יתוריש תשיכר ךרוצל םימקתשמה ידיל ורסמנ הלא םירבוש
פע " יאמצע ןפואב םהיניע תואר יפלו םהיכרצ י  .  המצעה הדימ וזיאב קודבל התיה יוסינה תרטמ
םוקישה ךילהת תא ורפשי חוקלל תואמצע תינקהו וז  ,  הדובעב תובלתשהה תאו ותוא וזרזיו
ויתובקעב .  
 
מ רקחמב הוול יוסינה ירקמ ןפואב וקלוחש תרוקבו יוסינ תוצובק ללכש בקע  .  םכסמ הז םוסרפ
בקעמה רקחמ תא  .  
 
ןונכתהו רקחמה להנימב עצוב רקחמה  . ע ולהונ בקעמה רקחמו יוסינה "  תא הללכש יוגיה תדעו י
צניפ לאומש רמ  דועיסו םוקיש ףגא להנמ ' י  , בג  '  דסומה לש םוקישה תקלחמ תלהנמ ויז הטע
עבש ראב ףינסב  , ועוציבל תונושארה םיתנשב ותוא הזכרו יוסינל ןויערה תא התגהש  .  ןכמ רחאל
ד  התוא  הפילחה " רוגנד  הרינ  ר  . בג  הדעוב  ובשי  ןכ  '  םוקישה  תקלחמ  תלהנמ  ןופלס  הירורב
 יוסינב ופתתשהש דסומה יפינסב םוקישה תולהנמו – בג   ' ןקרב רתסא  , בג  ' בגו רוטקפס הנינפ  '
טרמואב הווח  . וכל הקומעה הדות םל  ,  תוליעומה םהיתורעה לעו בקעמה רקחמ עוציבב םתרזע לע
ומוכיסל   . ומכ "  ףותישו ןתרזע אללש יוסינב ופתתשהש םוקישה תודבוע הכרבה לע ואובי  כ
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ב שומיש ורקיעש יוסינ ךרענ ימואל חוטיבל דסומב " תוריש ישולת  "  םימקתשמה ידיל ורסמנש
כר ךרוצל  ןפואב םהיניע תואר יפ לע םוקיש יתוריש תשי יאמצע  . ליגר ימוקיש ךילהת ךלהמב  ,  תא
 בלש לכ רשאמו םקתשמה םע דחיב םוקישה תינכת תא עבוקה םוקיש דיקפ ךירדמ םקתשמה
הב  . בקעמב הוול יוסינה  ,  ורחבש ימ ןיבמ ירקימ ןפואב וצקוה תרוקיבהו יוסינה תוצובק רשאכ
 לבקל " תוריש ישולת  ." סמב  םינש עברא םותבו םייתנש םותב םימקתשמה וניאור בקעמה תרג
םוקישל הינפל  . םינוש םיילהנימ םינותנב םג שומיש השענ בקעמה תונויאר ינותנל ףסונב .  
 
 ברקב םוקישה תינכת יבגל תישיא תוירחאו תיאמצע הטלחה הדימ וזיאב קודבל דעונ יוסינה
 תינכת שומימ רועיש תא ורפשי םימיאתמ םימקתשמ םוקישה  ,  ןוצרה תועיבשו הדובעב בולישה
ךילהתהמ .  
 
יעוצקמה םדיתעל רשאב תורורב תוינכת ויה תוריש ישולת לבקל ורחבש םימקתשמל יכ אצמנ  .
יוסינה תורעשהל םאתהב  ,  רהמ םוקיש תוינכתב ובלתשה םנמא יוסינה תצובקב םימקתשמה
עישב םידומיל תוינכתב ובלתשהו תרוקיבה תצובקב םהירבחמ רתוי  רתוי הובג רו )  חווטב תוחפל
רצקה  .( רתוי ןוצר יעבש ויהו םוקישה תינכת עוציבב רתוי ודימתה םג םה  .  תובלתשהה םלוא
 הברה ויה םהיתואצוהו תרוקיבה תצובקב האצמנש וזמ הנוש התיה אל יוסינה תצובקב הדובעב
תוהובג רתוי  .  
 
רמול ןתינ םוכיסל  , תרוקיבהו יוסינה תוצובק ןיב םילדבהה יכ   ידכ םייד םייתועמשמ ויה אל 
וז  לופיט  תטיש  ץומיא  וקידציש  , יוסינב  העצובש  ךרדב  , עובק  ךילהכ  ,  תריחב  יפ  לע  רמולכ
הוולמ םוקיש דבוע לש חוקיפ לכ אללו םקתשמה  .  תוריש ירבוש לש ךילהתה תעצה לע הרימשה
 שדח הנופ לכל ) ועבקנש םינייפאמ לעב (  , המצע תא החיכוה אל  . תהש הארנ ןכ ומכ  תואמצעה תיינ
יוויל  תעינמב  , ךילהתה  לע  חוקיפו  הכרדה  ,  לופיט ךלהמב םוקישה ידבוע ידיב עצבתמש יפכ
ליגר ימוקיש  , תרתוימ התיה  . ינש דצמ  , אצמנ  , ךילהתה זוריזל המרת ןכ תואמצעש  ,  רקיעבו –  
לע םידומילל תורשפא ןתמש - בטיה הלצונ םיינוכית  , םימקתשמל םרתש ןפואב  .  תרגסמב םנמא
תפוקת הדובעב תובלתשהל תערכמ המורת האצמנ אל בקעמה   ,  הפוקתב רבודמש רוכזל שי ךא
רתויב הדבכ הלטבא לש ןדיעבו םידומילה םויס רחאל ידמל הרצק  .  תירקיעה הנקסמה ןכל
איה יוסינהמ  ,  םוקישה ךילהת תרגסמב םינתינה הכרדההו חוקיפה תא שימגהל םוקמ שיש
םויכ גוהנה  .  םימיאתמ םימקתשמל – נהו   םרתאל םילוכי םוקישה ידבוע יכ םיארמ םינות –  שי 
תומושתהו םוקישה ךלהמ תריחבב רתוי הבר תואמצע תתל  .  תולבגהה תשמגה לוקשל שי ןכ ומכ
לע םידומיל רושיא לע םויכ תומייקה -  םיכנל םיינוכית " םילק  ."  השירדה ינרדומה הדובעה קושב
הדובעב  תובלתשהל  יאנת  הווהמ  הלכשהל  , מש  ימל  דוחייב  תושרודה  תודובע  עוציבב  םילבגו
תויזיפ  תולוכי  . ושח  יוסינב  ופתתשהש  םוקישה  ידבוע  םג  ,  הווהמ  תוריש  ירבושב  שומישש
ליגרה םוקישה ךילהת רופישלו יונישל הבוט תונמדזה .  םיניינעה ןכות  
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 תוירחא ליטהל שי היפל השיגה תבחרתמו תכלוה םיילופיטהו םייתרבחה םיתורישה ימוחת לכב
 לופיטה יכילהתל רשפאה לככ הבר – םנונכת   ,  םתשיכרו םלוהינ – ומצע חוקלה לע   .  רבעב םא
 םהש רבס לפטמהש םיתוריש לבקמה יביספ טקייבוא הוויה חוקלה " וליבשב םיבוט יכה "  ,  ירה
לה םויכש  התאצוהב ןהו היתורטמו לופיטה תינכות תעיבקב ןה ליעפ ףתוש תויהל רומא חוק
לעופל  , התחלצהל תוירחא תחיקל ללוכ  .  לאכ לפוטמל תוסחייתהה םצעב םג תאטבתמ וז השיג
" חוקל  "  לאכ לפטמה דבועלו " תוריש ןתונ ."  
 
  םייתרבחה  םיתורישה  ימוחת  לכב  הצואת  הלביק  וז  השיג – ךוניחב   , קל  םיתורישב םישיש  ,
םהינימל םיילופיטה םיתורישה רתי לכבו החוורב ןכו יעוצקמו יאופר םוקישב  .  הרושק איה
הזב הז םירושקה םיכילהת המכב .  
 
 ירקיעהו ןושארה ךילהתה –  םיתורישה ינתונל רושק  – תרבוג הייטנ אוהו   םיקלח לש הטרפהל 
םיירוביצה םיתורישה לש םינוש  .  יכרוצ ידי לע רתיה ןיב הענוה וז ןוכסיח  ,  ידי לע םג םלוא
ישפוחה קושב תורחתל םיתוריש תפישחש הפקשהה  , םתטרפה תועצמאב  ,  ידיב םתקפסאל דוגינב
ןמצע תוירוביצה תוכרעמה  ,  תואצוהב ןוכסיחל ןה האיבמ –  רופישל ןהו םתוליעיב רופיש ידי לע 
םתמרב  .  לש דמעמ  לבקמה  לפוטמ " חוקל  " םיתוריש שכורה  , ס המכ ןיבמ רוחבל לוכיה  יקפ
םיתוריש  , האצקה ביטו תורישה ביט לע ןהו ריחמה לע ןה םיקפסה ןיב תורחתל םרוג  .  וז ךרדב
םתמר תניחבמ םירפתשמו םריחמ תניחבמ םילעייתמ םיתורישה  .  םירתוימ םיתוריש ןכ ומכ
שוקיב םהל רצונש םישדח םיתורישל םיקפס םידלונו שוקיב רסוח בקע םידחכנ  .  תויפיצ סיסבב
הה תאצמנ וליא החנ  , ירוביצה הזמ םייונישל רתוי רהמ ביגמ ישפוחה קושהש .  
 
םיתורישה ילבקמל רושק רחא ךילהת  .  םינוש םירקחממ םיאצממ ) Berkowitz, 1995  ( וארה  ,  יכ
תוילופיט תוינכות לש החלצהל תערכמ המורת תישיא תוירחא תלבקל  .  שממל לדתשי חוקל
וי התעיבקב ףתתשה וא עבק ומצע אוהש לופיט תינכות  ןפואב וליבשב העבקנ איה םא רשאמ רת
ינורטפ  . המגודל ךכ  , הינטירבב  :  םיתוריש תשיכר םשל הכנל רישי םולשת עבת םיכנה ןוגרא
םמצע  םיתורישה  תקפסא  םוקמב   ,     תלעות  תולעל  רשאב  תולאש  ולע  ךכ  תובקעבו
 תוירחאלו ) accountability  .( צרה תועיבשש קר אלש אצמש רקחמ םזי ןוגראה  ןתינ רשאכ ןו
 ידי לע  םמצע םיתורישה  םיקפוסמ רשאכ  רשאמ רתוי הברה ההובג םיתוריש תשיכרל ףסכה
תיארחאה  תושרה  , ב  התחפ  האצוהה  םג אלא - 30% - 40% )  Pearson, 2000 .(  
 
ומצע חוקלה לע לופיטל תוירחא ליטהל שי יכ השיגל  ,  תושיגדמה תופקשה תוטשפתה םג המרת
ויתויוכזלו טרפל דובכ  , ולרוגל רשא תימונוטוא הריחבל םדא לש תוכזה ןוגכ .    2
 
וז השיג שומימל םיכרדה תחא  ,  לש ךרדב םיתוריש תלעפה איה " תוריש ירבוש ) " voucher  .(  וז
 ונממ םיקלח וא  רומאה תורישה לש תמיוסמ הטרפה הווהמ ) Volij 2000, Heller 1990, 
Berkowitz 1990, Parker 1989 ,Maguire 2000 .(  
 
 ןתמ יפסכ ךרע תלעב הכימת תקנעה הווהמ םירבוש  .  תדקוממ איה ףסכמ הנושב םלוא )  ןתינ
םימיוסמ תוריש וא רצומ קר  התועצמאב שוכרל  .( שכריי  המב  טולשל רשפא  וז  ךרדב   ,  ימ
 יממו שוכרי ) Lyons 1995, Bertsch 1992 .(  
 
תורישה תא שוכרל תורשפא תונקמ םירבוש תוינכות /  קושב רבודמה רצומה ישפוחה  .  םג ןנשי
םירבוש תויומד תוינכות  , הנשמ תונלבקל רתוי תומודה  .  הכימסמ הלשממה הלאכ תוינכותב
רדגומ ריחמב תוריש קפסלו תואכז עובקל םינוגרא  .  ךכב אוה הלא הטרפה יכרד יתש ןיב לדבהה
םינכרצה  לומ  םהיניב  םירחתמ  םיקפסה  הנושארה  ךרדבש  ,  לומ  איה  תורחתה  הינשב  וליאו
הלשממה  , חוקלה איהש  . רתויב תלבגומ ןורחאה הרקמב תורחתה השעמל  ,  ךרדב הלשממה יכ
תורישה תמר תאו ריחמה תא תעבוק ללכ .  
 
םירבוש תוינכות יפלכ תונעטה תחא  ,  ןה םא רקיעב תובחר איה   ,  ולידגי ךכבו הכירצ ולידגי ןה יכ
ריחמ  תאלעה  וא  עציה  תלדגה  תועצמאב  האצוה  . שממה  ריחמ  תאלעה  עונמל  ידכ  הלוכי  הל
עציהה תא דסבסל  .  עציה תנטקה תועצמאב הכירצב טולשל םג הלוכי איה – ע ןוגכ  "  םוצמצ י
תורישל יושיר  .  םושמ הפידע תורישה תונימזב הטילש תועצמאב האצוה םוצמצ לש תוינידמ
 םינכרצה תויוכזב םוצמצל האוושהב תרוקיב תוחפ תררוג איהש ) םיקקזנה .(  
 
ליעיב םידדצמ םירקוחה לכ אל םירבושה תטיש לש התו  . Parker )  1991  (  םיטעמ אל תוקפס הלעמ
םירקוח רפסמ וטטצב  :  םייתרבח םיתוריש תפישח אוה םירבוש תוינכות סיסבב חנומה ןויערה
עציהו שוקיב יצחלל  .  לע ןהו ריחמ לע ןה םיתורישה יקפס ןיב תורחתל איבהל הרטמב תאז
תורישה תוכיא  , תוינכותב םידדצמה תעדל איביש המ ריחמ תדרוהל הלא   ,  תורישה תוכיא רופיש
   םהב   םילולכה   םישודיחהו   םיתורישה   ןווגמו   םיתורישה   עציה  חפנ תלדגהו ) Reid 1972,  
Friedman 1962, 1980  ךותב  Parker 1991  .( םלוא  ,  ןיב לודג רעפ םייק הלא םירקוח תעדל
תואיצמה ןיבל םירבושה לש םייטרואיתה םילדומה  , דל שיו אשונב ירקחמ עדי ידמ טעמ םתע  .
ךכמ רתויו  : תוינכות לש הז גוסב םידדצמה לש תווקתב ךמות אל םייקה ירקחמה עדיה  .  בקעמ
  תנשמ 1974   רתויב  הקיתווה  םירבושה  תינכות  רחא  ) 1944  (  םילייח  ידיב  הלכשה  תשיכר  לש
הראב םיררחושמ " הרומ ב  ,  יכ 91.6% הרקמ לכב וז הלכשה םישכור ויה   . בה תינכתה  םג האי
תויואמרו הערל לוצינ לש הבחר העפותל  . הראב ןוזמה ילוב תינכות םג "  תלדגהל האיבה אל ב
םהילבקמ ידי לע ןוזמ תכירצ  , היננכתמ וויקש יפכ  .  רפס תיב יתוריש תשיכרל םירבושה תינכת
הראב "  הווקמכ  היצרגטניאל  האיבה אל  ב –  םייתוכיא לע םיבורק רפס יתב  ופידעה םירוהה  יכ     3
) Martinez, 1995  .( ה איה רתויב הבחרה םירבושה תינכות - Medicare הראב  " ב  ,  זאמ תלעופה
1964  .  םיכנו םירגובמ תואירב רופישל האיבה םנמא וז תינכת ) תדעוימ איה םהלש  (  אל איה םלוא
האופר יתוריש הליזוה  , ךפהל .  
 
 תובר ןה םיילאיצוס םיתורישב םירבוש לש תוינכות תחלצה יאל תוביסה ) Parker, 1990 :(  
א .   םיילאיצוס  םיתורישל  הרז  התוהמ  םצעמ  תורחת  .  תוארל  םיכנוחמ  םיילאיצוס  םידבוע
םירחתמ אלו קבאמל םירבח םהיתימעב  .  חוורל אלו הרטמל תוריסמל םיכנוחמ םה ןכ ומכ
יפסכ .  
 
ב .   עדימ  תשרוד  תורחת  . תויורשפאה  לכ  יבגל  טרופמב  םיעדומ  םניא  םינכרצ  םא  ,  תורחתה
יק אל השעמל תמי  .  הרדגה יפ לע םיילאיצוס םיתוריש לש םינכרצה יכ רוכזל שי וז הדוקנב
תיסחי םישלח םישנא םניה  , עדימ תריבצב םישקתמ רשא הכומנ הלכשה ילעב  . ךכ לע ףסונ  ,
 תאוושהב בר ישוק שי תוכיאה  החוור יתוריש לש  –  ללכ ךרדבו םסרפתמ וניא שורדה עדימה 
 רגאנ אל םג ) החלצה ירועיש ןוגכ  .( ב  הריחבה ובש דעומה תניחבמ חווט קוחר אוה הרקמ לכ
תושעיהל הכירצ  .  יטועמ םירוזאב ןוגכ תורחת םייקל רשפא יא םהב םירוזא םנשי ןכ ומכ
ןיסולכוא .  
 
ג .    קדצו ןויווש אדוול ידכ יחרכה אוה חוקיפ החוור יתורישב ) equity  .(  חוקיפ אלל –  םישלחה 
םיתורישל עיגהל ושקתי  . ותוהמ םצעמ חוקיפ  תורחת דגונ  ) Pearson, 2000 .(  
 
רמול ןתינ םוכיסל  ,  תוריהזב תננכותמ תויהל תבייח םייתרבח םיתוריש לש הבחר הטרפה יכ
הבר  .  תא קיפהל םירומאה םינושה םיביכרמה ןיב הדרפה איה וז תוריהז שממל םיכרדה תחא
הטישה לש תונורתיה  , םיביכרמ תמועל תורחתו קוש לש םיביכרמ תסנכה ןיב ןוגכ  ןתמ לש 
תואמצע  , לפוטמה לש המצעהו תוירחא .  
 
ב - 1999  ימוקיש  לופיט  לש  דחוימ  יוסינ  ימואל  חוטיבל  דסומה  לש  םוקישה  תקלחמ  המזי 
 תועצמאב יתקוסעת " תוריש ירבוש  ."  רצקתיו רפתשי הדימ וזיאב קודבל התיה יוסינה תרטמ
 לפוטמה רשאכ הדובעב הטילקהו יעוצקמה םוקישה ךילהת ) ירק לע הנועה ועבקנש םינוירט (  ,
ןוחבא יתוריש תשיכר לעו תיעוצקמה ותרשכהו ומוקיש ךלהמ לע טילחהל יאמצע היהי  , הרשכה  ,
וכו רושכמ '  .  
 
הז יוסינ תרגסמב  ,  םוקישל םישדחה םינופה לכל עצוה ) םימיוסמ םינוירטירק לע ונעש (  ,  לבקל
דסומהמ םהל םיעיגמה םוקישה יתוריש תא  ,  לש תרגסמב " תוריש ירבוש ) "  ןלהל – וש  " ש  .(  ימ
תינכותב בלתשהל רחבש  ,  תרדגומ הפוקתל רדגומ ףסכ םוכס לע הטילש לביק ) 40,000 ש  " ל ח - 3  
םינש  . תיעוצקמ הרשכה ללוכה יתקוסעת םוקיש ךילהת לש תרעושמ תולע יפ לע עבקנ םוכסה  .(
 יעוצקמ םוקיש יתוריש שוכרל םקתשמה לוכי היה הז םוכסב ) שארמ ורדגוהש  , םוקיש ללוכ אל    4
יאופר  ( ויניע תוארכ  . ליגר ימוקיש לופיט ךלהמב רשאכ תאז  ,  תעבקנ םוקישה תינכות ףתושמב  
 םוקישה דבוע ידיב ) ילאיצוס דבוע אוהש  (  םוקישה דבוע תעד לע לבקתהל תבייח איהו םקתשמהו
)  חפסנב ואר 1  תינכות תועצמאב לופיטל ליגר ימוקיש לופיט ןיב םילדבהה תא תמכסמה הלבט 
תוריש ירבוש ( .  
 
רמול רשפא ליעל וראותש םיחנומב  ,  ןתמו המצעהה תעפשה תא קודבל דעונ הז יוסינ ךרעמ יכ
םוקישה ךילהת לש רשקהב חוקלל דובכהו תוירחאה  .  אל אוה ןכ לעו חוקיפה לע רמש ךילהתה
םישלחה תא ריקפה  .  םימיאתמה תוחוקלה םה ימ רבדב הטלחהב ןה רמשנ חוקיפה )  םאתהב
ועבקנש  םינוירטירקל  ( הרשכההו םוקישה ךלהמ רחא םיוסמ בקעמב ןהו הז לופיט  ךלהמל  .
תוריש ירבוש לש ךרדב שכרנש םוקישה לס רבדב הטלחהה םצע םלואו  ,  ןפואב הנופה לש התיה
יאמצע ןיטולחל   .  
 
םוכיסל  , חוקלה לש דצה לע עיפשהל התיה יוסינה תרטמ  :  תישיא תוירחא הדימ וזיאב קודבל
ךלהמ  לע  הטלחהב  הימונוטואו  לש  הדובעב  בולישה  רועיש  תא  תרפשמ  יעוצקמה  םוקישה 
תוחוקלה  , ימוקישה לופיטה ךשמ תא תרצקמ  , לופיטה ךילהתמ ןוצרה תועיבש תא תרפשמו   .
יוסינה תרגסמב  ,  השממלו ולש םוקישה תינכות תא תונבל לוכי היה יעוצקמ םוקיש לש חוקל
ומצעב  ,  תועצמאב " תוריש ירבוש  " פא היה םהבשו ול וקנעוהש ןוחבא יתוריש רובעב םלשל רש  ,
םוקיש  , תיעוצקמ הרשכה  , וכו םירישכמו םירזיבא  ,' תרדגומ הפוקתב רדגומ םוכסב תאז לכ  .  
 
הלאה תולאשה לע תונעל אב יוסינה :  
א .   םיתוריש וליא םמצעב ועבקו תוריש ירבוש ולביקש תוחוקל הדימ וזיאב  , וכו םירישכמ  '  םה
ושכרי  , תישעמ םוקיש תינכותב ובלתשי  , רתוי םירחא תוחוקלמ   ?  וטלקיי םה הדימ וזיאב
םידומילב  , הרשכה  , דכו תיעוצקמ הבסה  '  תייחנהב ליגר ימוקיש לופיט ורבעיש יממ רתוי
םוקיש דבוע חוקיפבו ?  
ב .    תישעמ םוקיש תינכותב וליחתי תוריש ירבוש ולביקש תוחוקל הדימ וזיאב רהמ  ןמ רתוי 
םירחאה ?  
ג .   ש ולביקש תוחוקל הדימ וזיאב  תוריש ירבו ומייסי  ועבק םהש ימוקישה לופיטה תינכות תא 
האולמב  , רתוי הבר החלצהבו רתוי הובג רועישב ?  
ד .    ןמ  רתוי  ימוקישה  לופיטהמ  םיצורמ  ויהי  תוריש  ירבוש  ולביקש  תוחוקל  הדימ  וזיאב
םירחאה ?  
ה .    םוקישה תובקעב ובלתשי תוריש ירבוש ולביקש תוחוקל הדימ וזיאב הדובעב ב ודימתיו   ה
םירחאה ןמ רתוי ?  
ה .   ודבעיו תוריש ירבוש תועצמאב ומקתשיש תוחוקל הדימ וזיאב  ,  תבצק ילבקמ לגעממ ואצי
תוכנ )  תיללכ  ( םירחאה ןמ רתוי  ? )  הדובעמ תוכנ תבצק ילבקמ יבגל – הלא לש םתבצק   , עודיכ  ,
הדובעל םירזוח םה םא םג תעגפנ הניא .(  
ו .   בוע לש ןמז תעקשהו תויפסכה תויולעה ןה המ וז לופיט ךרדל הנפמה םוקישה ד  ,  תמועל
ימואל חוטיבל דסומה לש םוקישה תקלחמב ליגרה לופיטה ךלהמב ןמז תעקשהו תויולע ?    5
ז .    תפסונ הלאש הניחבל הסנכוה יוסינה ךלהמב – ךירעהל ושקבתה םוקישה ידיקפ    ,  דעומב
םוקישל היינפה  ,  המאתהה תדימ תא תישיאה תוריש ישולת תינכותל הנופ לכ לש  .  תאז 
שארמ ועבקנש םייביטקייבואה םינוירטירקל ףסונב  , תינכותה םהל העצוהש םינופה יבגל  .  
 
יוסינה ךרעמ  
 
דסומה  יפינסמ  השולשב  עצוב  יוסינה  . תוחוקלה  תייסולכוא  ,  ךילהתב  ףתתשהל  םהל  עצוהש
 תקנעה לש ךרדב ילופיט " תוריש ירבוש  " םוקיש יתוריש תשיכרל  , שארמ העבקנ  .  תוריש ירבוש
צוה םהש םוקישל םינופל וע  : םוקישל םיאכז  ,  דע לש תיאופר תוכנ ילעב 50%  ,  וא הדובע יעגפנ
 םייללכ םיכנ ) הביא יעגפנ ללוכ אל (  , שאר יעגפנ םניאשו הנושארל םוקישל ונפש  ,  רוגיפ וא שפנ
ילכש  , ) םישולק ישפוחה קושב הדובעב בלתשהל הלא לש םהייוכיסש םושמ תאז .(  
 
 ךסב לולכל ןנכות יוסינה  לוכה 100 םילפוטמ   : 50 ו יוסינ תצובקב  - 50 תרוקיב תצובקב   .  הדרפהה
ירקמ ןפואב העצוב תוצובקה יתש ןיב  , הלרגהב רמולכ  ,  לדבה ןיא יכ חינהל רשפא היהיש ידכ
 אצמיש לדבה לכ יוסינה תינכותל סחייל רשפא היהי ןכ לעו תרוקיבל יוסינה תוצובק ןיב יתטיש
 ןהיניב –  רקחמה יאשונב  - ה רחאל  יוסינ  .  בקעמ ךרענ תרוקיבהו יוסינה תוצובקב םירקחנה רחא
 םותבו םוקישל םתיינפל םיתנש םותב 4 םינש   .  
 
וללה םירקחנה סויג םות םע  ,  םיפסונ םירקחנל תינכותה תא עיצהלו ךישמהל טלחוה –  בלשכ 
ינש  , יוסינה תצובקב םירקחנה רפסמ תא לידגהל ידכ  . תונוש תוילהנימ תוביסמ םלוא  , ןרקיעבש  
יוסינה  תלעפה  לש  ןושארה  בלשהמ  םינושאר  םיחקל  םושימ  ועבנ  ,  םירקחנה  ינייפאמ  ויה
הז בלשב םוקישה תומושתו  , ינשה  , ינושארה בלשב יוסינה תצובק לש הלאמ םינוש  .  תניחב ןכ לע
דבלב םיירוקמה םירקחנה חותינ לע הכמתסה יוסינה תורעשה  . דחא אשונ טעמל תאז  ,  סנכוהש
והו דבלב ינשה בלשב א  ,  םימקתשמה תמאתה תא םוקישה ידיקפ תכרעה לש תופקתה תניחב
תורישה ירבוש תינכותל .  
 
ןמקלדכ  לעפ  תרוקיבהו  יוסינה  תוצובקל  םירקחנה  סויג  ךלהמ  :   הנופ  לכל שדח )   םיאתהש
ליעל וניוצש תורדגהל  ( עצוה  ,  הלבק תוחיש יתש וא תחא ךלהמב ) intake (  ,  םוקיש יתוריש לבקל
תוריש ירבוש תועצמאב רדגומ יפסכ םוכסב   , םינש שולש ךלהמב שממל שי םתואש  .  וינפל וטרופ
) הפ לעבו בתכב  (  שוכרל ןתינ רשפאש םיתורישה ) ישפוחה קושב  ( םירבושה תועצמאב  ,  וטרופו
וז לופיט ךרדב םיפתתשמה לש תובוחהו תויוכזה  .  םיליגרה םוקישה יכילהת וינפל וטרופ ןכ ומכ
 דסומה לש םוקישה תקלחמב םינתינה ימואל חוטיבל .  
 
 תועצמאב םוקישה יתוריש תא לבקל ונוצרב םא רוחבל היה חוקלה לע " תוריש ירבוש  "  ךרדב וא
הליגרה  . וז הטלחהל עגונב ףסונ םדא לכ םע ץעייתהל לוכי היה אוה  .  ימ ןיבש הנופה ינפל שגדוה  6
 לעופב ולבקי םתיצחמ קרו הלרגה עצבתת תורישה ירבוש לש ךרדב תכלל םנוצר ועיביש  תא
םירבושה  . ליגר ימוקיש לופיט ולבקי םירחאה  .  
 
 סויגל דע ךשמנ םירקחנה סויג 100  םינופ  ורחבש  תינכתב ףתתשהל  ) מ - 2.1999  דע  7.2000  .(  ינש
 םירחא םיינשו סויגה תפוקת ךלהמב ושרפ יוסינה תצובקב וללכנו תוריש ישולת ושקיבש םינופ
םמוקמב וסנכוה  . ה תצובקב ויהש םיפסונ םינופ ינש יוסינה תצובקמ רתוי רחואמ ושרפ יוסינ  .
וש לבקל אלש ורחבש ימ לש הצובקב וללכנ םישרופה " ש .  
 
 ליעל הראותש ךרדב העצוה יוסינב ףתתשהל תורשפאה ינשה בלשב  לכל םישדחה םינופה  ,  ימ לכו
 ךכב הצרש – יוסינב ףתתשה   .  הפוקתב ךרענ ינשה בלשל םירקחנה סויג 7.2000   –   1.2002  .  רומאכ
ליעל  , הז חודב ללכנ אל הז בלשמ םירקחנה יבגל םינותנה חותינ  ,  תכרעה תופקת תלאשמ ץוח
תורישה ירבוש תינכותל םיפתתשמה תמאתה תא םוקישה ידבוע   .  
 
םמוקיש ךלהמב  , )  הלבקה תוחיש רחאל –   intake)  (  ,  חחושל םיאכז ויה תוריש ירבושב םירחובה
 דסומה לש םוקישה דבוע םע – טב וא םינפ לא םינפ   ןופל –  דע לוכה ךסב  5 תועש   ,  ולכי ןתואש
םוקישה ךילהת לכ ךלהמב םנוצרכ סורפל  .  םוקיש תוריש לכ ישפוחה קושב שוכרל םיאכז ויה םה
יעוצקמ  , ןוחבא ןוגכ  , תיעוצקמ הרשכה  ,  הלכשהל תודסומב ללוכ םירחא םייעוצקמ םידומיל
ההובג  , םירפס ןוגכ תוולנ תואצוה  , הביתכ ירישכמ  , תורבחמ  , עיסנ םידומילה םוקמל תו  ,  דויצ
 םימלוה דומיל יאנת תריציל ) תוכנל םאתהב םיכרצה יפ לע (  ,  תוכנוחו  הדובעב המשה  יתוריש
דועו ) .  הרקמ לוהינ וא תוילופיט  תוחיש לבקל  ולכי אל  םה רומאכ ) case management  ( –    דבלמ
 תורומאה תועשה שמח – דסומה לש םוקישה תקלחמ ידבועמ  .(  
 
חמב םימקתשמה  תלבקל םיאכז האלמ תוכנ תבצק ילבקמ םניאש דסומה לש םוקישה תקל "  ימד
םוקיש  "  תחא הנשל םיישדוח ) דבלב  , ללכ ךרדב (  ,  הבצקל םהלש תוכנה תבצק תא םימילשמה
האלמ  .  םידמול םה םא תאז 20 רקובה תועשב רתוי וא תויעובש תועש   . ומלוש םוקישה ימד ןכל  ,
תורישה ירבושב לולכה םוכסה לע ףסונ , יוסינב םירקחנל םג   ,  תרוקיבב ןהו יוסינה תצובקב ןה
םירחאל ןהו .  
 
םוקישה יתוריש לסב וללכנ אל םיישפנ וא םייאופר םילופיט  .  בייחתהל ושקבתה םיפתתשמה
ןוחבאה רחאל וא הנושארה היינפה רחאל םישדוח הששמ רחואי אל םוקיש תינכת שיגהל  ,  םא
הזכ שוכרל ורחב  . הלאה םישדוחה תשש ךלהמב  ושרוה םג םה ןוחבאה ךילהת ףוס דע וא  
ליגר ימוקיש לופיטל רוזחלו טרחתהל  .  ליעל רומאכ – תאז ושע םנמא העברא   .  אל הז דעומ רחאל
דסומב ליגר ימוקיש לופיטל רוזחל םיפתתשמה ולכי  .  תינכות תא ףילחהל רשפא היה ןכ ומכ
דבלב תחא םעפ םוקיש  . פסכ לצנל היה יאשר הדובעב בלתשהש םקתשמ  רחאל ותוכזל ורתונש םי
םוקישה תינכות םויס  , וקוסיע םוחתב תויומלתשה וא הדובע ירישכמ תשיכר ךרוצל  .  וז תוכז
 םישדוח השולש תוחפל דבעש ימל הנתינ ) ל דעו - 20% אלמה םוכסהמ  .(    7
 
בתכב םינופל רסמנ ליעל רומאה עדימה לכ  ,  רומאכו –  יתש םמע המייק םג םוקישה תדבוע 
רבדה  תרהבהל  תוחיש םי  .   תרגסמב  וללכנ  אל  הלא  תוחיש 5  יאכז  היה  ןהלש  ץועייה  תועש 
יוסינב ףתתשמה .  
 
ע ועבקנש םיצוליא המכ ויה יוסינה ךרעמל "  תולבגמ המכ וילע וליטה רשאו  יוסינה ימזוי י
תויגולודותמ :  
 
א .   תוארוהה יפ לע  , ליגר ימוקיש לופיטב  ,  דע ילעב םיכנ 65%  ןומימב דומלל םיאשר םניא תוכנ 
ומה ינוכית לע דסומב דס  , םיגירח םירקמב אלא  .  רוחבל ולכי יוסינה תצובקל םיכיישה םלוא
הזכ דומילב  , םמצעב םמוקיש תינכות לע טילחהל םיישפוח םתויהב  .   לדבה הרצי וז הדבוע
תרוקיבהו  יוסינה  תוצובק  ןיב  םיתורישה  לסב  ,   רקחמה  אושנ  לדבהל  רבעמ –  שומישה 
ושב " ש .  
 
ב .   הל עצוהש םינופה לכ  יוסינב ףתתשהל ם )  יוסינה תוצובק ןכו וב ףתתשהל אלש ורחבש ימ
תרוקיבהו  ( יעוצקמ םוקיש ךרוצל לצנל םילוכי םהש יפסכה םוכסה רבדב עדימ ולביק  .  עדימ
ליגר ימוקיש לופיט ךלהמב ןתינ אל הז .  
 
ג .    תוחישב ךרדה לכ ךרואל םקתשמה תא הוולמ םוקיש תדבוע ליגר ימוקיש לופיט ךלהמב
ילופיט תו  , הנווכה  , חוקיפו הכרדה  .  ןכיה היה אל טעמכ תוריש ירבוש ולביקו ורחבש ימל
הז גוסמ תוריש שוכרל  . רמולכ  ,  ולכי אל םג םה ךא חוקיפה תיברממ וררחוש םנמא םה




ב ךרענ יוסינה - 3  ימואל חוטיבל דסומה יפינסמ  – םילשורי   , לת - תוירקהו ופי ביבא  ,   שולש ויה ובו  
םירקחנ תוצובק :  
 
1 .   יוסינב ףתתשהל ורחבש םינופ  , תוריש ירבוש ולביקו יוסינה תצובקל ולרגוה .  
2 .   ףתתשהל ורחבש םינופ  , ליגר ימוקיש לופיט ולביקו תרוקיבה תוצובקל ולרגוה .  
3 .    ורחבש םינופ אלש ליגר ימוקיש לופיט ולביקו  יוסינב ףתתשהל  .  
 
ענ םוקישל היינפה רחאל םייתנש דעומב הלא תוצובק שולשמ םירקחנה רחא בקעמ ךר  .  רחא
םוקישל היינפל םינש עברא םותב ףסונ בקעמ ךרענ תרוקבהו יוסינה תוצובק  .  יבגל םינותנה
 המאתהה תכרעה ) ליעל ואר  ( םוקשל היינפה רחאל םייתנש וקדבנ  , ינשה בלשהמ םירקחנה יבגל .  
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םינותנה תורוקמ  
 
א .   ימואל חוטיבל דסומה לש םוקישה תקלחמ לש תבשחוממה תילהנימה תכרעמה  :  וז תכרעמב
םירקחנה לכ לע םינותנ םייוצמ   , ליעל ורכזוהש תוצובקה לכמ  ,  תקלחמ ילפוטמ לכ לע םגו
םוקישה  : םייללכו םייפרגומד םינותנ  , הקוסעתל תויפיצו יתקוסעת עקר לע םינותנ  ,  םינותנו
צוההו  םוקישה  תומושת  לע ןהב  תוכורכה  תויפסכה  תוא  .  דעומל  םינכדועמ  עקרה  ינותנ
םוקישל היינפה  :  הפוקתל 2.1999  דע  7.2000 א בלשל    '  הפוקתלו 7.2000  דע  1.2002 ב בלשל  ' .  
 
ב .   תיללכ תוכנ תבצק ילבקמ תכרעמ  :  דע הבצקהמ האיצי לע םינותנ ובאשנ וז תכרעממ 7.2004 .  
 
ג .   תויטנריהוק  ןולאש  :   ושקבתה  םירקחנה  לכ  ןולאש  תא  םוקישל  היינפה  תעב  אלמל
 יקסבונוטנא לש תויטנריהוקה ) הרצקה ותנוכתמב  ,  לש 13 תולאש   , ןלהל ואר (  ,  קודבל ידכ
 ךרדב םירחובה ןיב הז אשונב םילדבה דחא דצמ ) תיאמצעה  ( םירחאה ןיבל תוריש ירבוש לש  ,
 רחא דצמו - בעב תובלתשהבו ללכב םוקישב םיחילצמ תוחפה ןיבל םיחילצמה ןיב  טרפב הדו  .
 ךרדב ימוקיש לופיטל המאתה תניחב ךרוצל הז ןולאשב שמתשהל תורשפא קודבל ידכ תאז
דיתעב תוריש ירבוש לש  .   לע הז ןולאשמ םינותנ ולבקתה לוכה ךסב 183  ךותמ  200 םירקחנה   ,
) 92% .(  
 
ד .   בקעמ ינולאש  : םוקישל היינפה רחאל םייתנשכ ךרענ ןושאר בקעמ  ,  בלשה ירקחנ לע ןה
ושארה  רקחמה לש ן ) תוצובק שולש  (  ינשה בלשה ירקחנ לע ןהו ) תוצובק יתש  .(  ינשה בקעמה
תופסונ םייתנש רחאל ךרענ  , היינפה דעוממ םינש עברא רחאל רמולכ  ,  יוסינה תוצובק לע
דבלב תרוקיבהו .  
 
ןופלטב םירקחנה וניאור םיבקעמה תרגסמב  , םידומיל לע תולאש ללכש רצק ןולאש יפ לע  ,
תועיבשו  הדובע הדובעב  תובלתשהל  ותמורתו  םוקישה  ךילהתמ  ןוצר   .  ןושארה  בקעמב
 ונייאור 162  ךותמ  200  םירקחנ  ) 81% (  , ורתוא אל רתיה  , 1  רטפנ  )  ונייאור יוסינה תצובקמ
90%  ,  תרוקיבהמ 80%  םירחאהמו  78%  .(  ונייאור ינשה בקעמב 83  ךותמ  98 )  85%  (  םירקחנ
) תרוקיבהו יוסינה תוצובקל רומאכ וכייתשהש  .( ורתוא אל רתיה  , 1  רטפנ רומאכ  )  אלש ימ
וש ורחב "  ש – וניאור אל  .(  
 
ןימל עגונב הקדבנ םירקחנה ללכ תא ונייאורש םירקחנה םיגציימ הבש הדימה  , ליג  ,  תוכנ ףנע
) הדובעמ תוכנ וא תיללכ תוכנ  ( הצובקו  . הלא םינייפאמב םיקהבומ םילדבה ואצמנ אל  ,  ןיב
ונייאור אלש ימל ונייאורש םירקחנ .  
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ה .   ןמז תעקשה ןמוי  :  ןמז תעקשה ןמוי ואלימ יוסינה תצובקל םיכיישב ולפיטש םוקישה תודבוע
  םילפוטמהמ  דחא  לכב )   לע  םינותנ  ולבקתה 40 מ  - 48 יוסינה  תצובקל  םיכיישה   .(  עגונב
 םירחאל –  תוריש ירבוש לבקל וצר אלש ימו תרוקיבה תצובק  - הז ןיינעב םינותנ ופסאנ אל  .  
 
ו .   וע תכרעה ינותנ תוריש ישולת תינכתל םימקתשמה תמאתהל רשא םוקישה ידב  :  רומאכ
ליעל  , ירוקמה יוסינה ךרעמב הללכנ אל הז אשונ תניחב  , ב בלשב ופסאנ הלא םינותנ ןכלו  '
דבלב  . ב בלשב ושקבתה םוקישה תודבוע  '  לכ םיאתמ הדימ וזיאב ןתעד לוקיש יפ לע ךירעהל
ינכות תרגסמב םוקישה ךילהת תא רובעל םקתשמ תורישה ירבוש ת  .  עובקל הדעונ וז הכרעה
 ירבוש תינכות תרגסמב םוקישל המאתהל רשאב םוקישה ידבוע תכרעה הפקת הדימ וזיאב
 תורישה – ימוקישה לופיטה תואצות יחנומב   .  תא ינויסינה טקיורפה םויסב עובקל ידכ תאז
דסומה לש םוקישה ךרעמ תדובע תרגסמב וז תינכות בלושת ובש ןפואה  .  בלשב ב  '  ונייאור
158  ךותמ  195 )  81% (  , 1 רטפנ   , 2 ורתוא אל רתיהו היסורל ורגיה  .  
 
 םירקחנה לש םייללכ םינייפאמ וגצוי ןלהל ) א בלשב '  .(  ונחבייו םיבקעמה ינותנ וחתוני ןכמ רחאל
יוסינה תורעשה  .  םוקישה תובקעב תיללכ תוכנ תבצק תלבקב םייונישה לע םינותנ וגצוי ךשמהב
ןמ  םיפסונ  םיטרפו רקחמה   .  תא  םוקישה  ידבוע  תכרעה  תופקת  רבדב  םינותנה  וגצוי  ףוסבל
תוריש  ירבוש  תינכותל  םימקתשמה  תמאתה  , ב  בלשב  ולבקתהש  '  תונקסמה  ומכוסיו  דבלב
תוצלמההו .  
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םירקחנה רואת    
 
תוריש ירבושב הריחבה  
 
 ויה לכה ךסב 200 םירקחנ   .  םתיצחמכ ) 49%  ( תוריש ירבוש לבקל אלש ורחב  , העצוהש ףא  םהל 
לטובמ אל יפסכ םוכס לע הטילש  . רמולכ  ,  תעצה תא בטיה ולקש הארנכ םינופהש רמול ןתינ
ירקיע לוקיש היה אל יפסכה יותיפהו םוקישה  .  ץועייה יתורישב רזעיהל ורחב םינופה תיצחמכ
תיאמצע תולהנתה ינפ לע םוקישה ידבוע לש ימוקישה לופיטהו .  
 
נסה ןיב ידמל טלוב לדבה היה הז אשונב םיפי  :  קר 36% וש ורחב  "  ביבא לת ףינסב ש )  תא ללכש
ופי ףינס  , ןלהל םג  (  תמועל 65% ו םילשורי ףינסב  - 61% תוירקה ףינסב   .  הלא םילדבהל הביסה
םידמעומה ינפב םירבושה אשונ תגצה ןפואב םיפינסה ןיב םילדבה תויהל הלוכי  .  םג ונכתיי
תורחא תוביס  : כומנה הלכשהה ילעב זוחא ביבא לת ףינסב  עצוממהמ טעמ הובג היה ה )  ואר
ןלהל  ( וש םירחובה ןיב הלא לש םזוחאו " עצוממהמ ךומנ היה ש  . תאז תמועל  ,  לת ףינסב אקווד
 הובג היה הדובעה יעגפנ זוחא ביבא – וש םירחובה ברקב הלא לש םזוחא רשאכ  " הובג היה ש  .  ךכ
הביסה המ עובקל השקש .  
 
 
סמ חול  ' 1  :  ףינסו הצובק יפל םירקחנה ) ירפסמ םיזוחאו םיטלחומ ם (  
 
לוכה ךס  
תוירק   םילשורי    ביבא לת -  
ופי   םיזוחא    םירפסמ
םיטלחומ  
 
       
33   62   105     200    לוכה ךס – םירפסמ   
100.0   100.0   100.0   100.0     םיזוחא                   
60.6   64.5   36.2   49.0   98   וש ורחב "  ש – הס  " כ  
30.3   32.3   17.1   24.0   48   םהמ  : יוסינ  
30.3   32.3   19.1   25.0   50   תרוקיב             
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םייפרגומד םינייפאמ  
 
 םירבג ויה םירקחנה תיברמ ) 76%  .(  םירבגה םוקישה תקלחמל םישדחה םינופה ללכ ןיב םג
 בור םיווהמ ) 65%  .(  רתיה גוצי ) ןלהל האר  ( הדובע יעגפנ לש  , ה רועישה תא הארנכ ריבסמ  הובג
םירבגה לש ידמל  .  
 
 םירבגהמ רתוי תוריש ירבוש רוחבל וטנ םישנ ) 54%  תמועל  47%  , המאתהב .(  
 
סמ חול  ' 2   :  ןימו הצובק יפל םירקחנה ) םיזוחא (  
 
םישנ   םירבג   לוכה ךס    
      
100.0   100.0   100.0   לוכה ךס  
54.2   47.4   49.0   וש ורחב "  ש – לוכה ךס   
25.0   23.7   24.0   םהמ  : יוסינ  
29.2   23.7   25.0   תרוקיב            
45.8   52.6   51.0   וש ורחב אל " ש  
 
  היה  םוקישל  היינפה  דעומב  םירקחנה  לש  ינויצחה  ליגה 37  ,  ללכ  לש  ינויצחה  ליגל  המודב
םוקישה תקלחמב םישדחה םימקתשמה  . ושב ורחבש ימ "  םירחאהמ םיריעצ ויה ש ) 36  תמועל  38  
המאתהב  .( םאתהב  , וש םירחובהמ עבר " ע ינב ויה ש  ד 25  תמועל הנש  18% םירחאה ןמ הלאכ   .  
 
66% םיאושנ ויה םירקחנהמ   . 60% לארשיב ודלונ םירקחנהמ   .  םישדחה םימקתשמה ללכ ןיב
 רתוי תצק הובג לארשי ידילי זוחא היה –   68%   .  ןיב רתוי הובג טעמ היה לארשי ידילי זוחא
וש םירחובה "  ש ) 63%  (  םירחאה ןיב רשאמ ) 56%  .( יה לארשי ידילי זוחא  ףינסב ידמל ךומנ ה
 תוירקה ) 33%  (  םילשורי ףינסב דחוימב הובגו ) 74%  .(  חרזמ ידילי לש םקלח טלב תאז תמועל
 תוירק ףינסב הפוריא ) 33%   .(  
 
הצב אלמ תוריש ותריש םירקחנה תיצחמכ " ל  ,  קר םישדחה םימקתשמה ללכ ןיב ךא 35%  ותריש 
הצב " ל  . וללכנ אל תינכותה םהל העצוהש ימ ןיבש םושמ תאז  ןיב ןכו ילכש רוגיפ ילעבו שפנ ילוח 
הדובע יעגפנ לש רתי גוציי היה םירקחנה  , הצב ותרשש ימ רתוי םיבר םהיניב "  ל ) 58%  .(  
 
  היה  םירקחנה  לש  דומילה  תונש  רפסמ  עצוממ 11.6   תמועל  הנש  12  םימקתשמה  ללכ  ןיב 
םישדחה  . וש םירחובל "  רתיה לשמ רתוי תצק ההובג הלכשה התיה ש ) 12  תמועל  11   דומיל תונש  .(  
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תוכנה ינייפאמ  
 
56% םייללכ םיכנ ויה םירקחנהמ   ,  רתיה – הדובע יעגפנ   .  םוקישה תקלחמ ימקתשמ ללכ ןיב
 םיווהמ םייללכה םיכנה םישדחה 85%  . הדובע יעגפנ לש רתי גוציי היה םירקחנה ןיב רמולכ  .  תאז
שאר יעגפנ ןיא טעמכ הדובעה יעגפנ ןיבש םושמ  , ילכש רוגיפו שפנ  , המה  םיוו 32%  םיכנה ללכמ 
םייללכה  ,  יוסינב ףתתשהל עצוה אל םהל רשאו ) ליעל ואר  .(  דע תוכנ זוחא ילעב רועיש םג 50%  ,
יוסינל הסינכל יאנת הוויה אוה םגש  , ב תינתומ םוקישל םתואכזש הדובעה יעגפנ ןיב רתוי הובג -
10% ל האוושהב תיאופר תוכנ  - 20% םייללכה םיכנה ןיב  .  
 
סמ חול  ' 3  : ירקחנה  ףנעו הצובק יפל ם ) םיזוחא (  
 
הדובע יעגפנ   תיללכ תוכנ   לוכה ךס    
      
44.1   55.9   100.0   לוכה ךס  
41.2   58.3   100.0   וש ורחב "  ש – לוכה ךס   
37.5   62.5   100.0   םהמ  : יוסינ  
44.9   55.1   100.0   תרוקיב            
46.9   53.1   100.0   וש ורחב אל " ש  
 
וש םירחובה ןיב "  תצק הובג גוציי היה ש םירקחנה לכה ךסב רשאמ םייללכ םיכנל רתוי  .  גוס
  חיכשה  העיגפה ) 62%  ( הרדשה  דומעב  וא  םייפגב  היה  .  וא  תוימינפ  תולחמב  וקל  תישימחכ
םיקותיש  .  םוקישה תקלחמל םינופה ללכ ןיב 29% םבגב וא םהיפגב וקל   . עבונ הז לדבה  , בוש  ,  ןמ
כלש הדבועה - 1/3  םימקתשמה ללכמ  ) שפנ ילוח  , ש רוגיפו שאר ילכ  ( יוסינב ףתתשהל עצוה אל .  
 
ל - 43%  דע ויה םירקחנהמ  20% תיאופר תוכנ יזוחא   .  ילעב לש םקלח 20%  דחוימב הובג היה תוכנ 
 הדובעה יעגפנ ןיב –   64%  תמועל  26% םייללכה םיכנה ןיב   . 5%  םע רשקב ויה דבלב םירקחנהמ 
םרבעב םייתרבחה םיתורישה  .  םימקתשמה ללכ ןיב –  ויה  20% הלאכ   .  
 
רוג  םירקחנה תיברמ לש הלבגמה ם ) 91%  ( הנואת וא תורגבב הלחמ היה  .  םייללכה םיכנה ןיב –  
71% הלחממ ועגפנ   .  הדובעה יעגפנ ןיב 83% הנואתמ ועגפנ   . ע ועגפנ םירחאה " הדילמ םומ י  ,  הלחמ
רחא םרוג וא תודליב .  
 
הקוסעתה תירוטסיה  
 
14% םוקישל היינפה תעב ודבע   . רתיה ןיבמ  , 1/3 ש הנשב ודבע  םוקישל םתינפל המדק  ; 8%  אל 
 םלועמ ודבע – םייללכ םיכנ ויה םלוכ   ; הנשמ הלעמל ודבע אל רתיה .    13
 
סמ חול  ' 4  : הינפה תעב ודבע אלש םירקחנ  ,  ףנעו הנורחא הדובע תקספה דעומ יפל ) םיזוחא  (  
                     
 
הדובע יעגפנ   םייללכ םיכנ   לכה ךס   הדובע תקספה דעומ  
      
100.0   100.0   100.0   לכה ךס  
11.3   11.5   11.4    דע 6 םישדוח   
19.7   21.9   21.0   7 - 12 םישדוח   
43.7   29.2   35.3   1 - 2 םינש   
25.4   26.0   25.8   + 2 םינש   
-   11.5   6.6   םלועמ דבע אל  
 
 םירקחנה תיצחמכ ) 55%  ( דובעל םיצור םהש םוקישל היינפה תעב ורמא  . 43%  ושפיח םג םהמ 
לעופב הדובע .  
 
םוקישל היינפה  
 
  תמזי  םירקמה בורב ומצע הנופה לש  התיה  םוקישל  היינפה ) 80%  (  ןיב ךכב לדבה היה אלו
וש םירחובה " םירחאל ש  . יעוצקמ םוקיש לבקל ידכ םוקישה תקלחמל ונפ םירקחנה לכ טעמכ  ,
 םתורכתשה רשוכ לע תעד תווח לבקל ידכ הליחתכלמ ונפש הלאכ םג ויה ךא ) 4%  .(  לכ טעמכ
 םירקחנה ) 85.6%  ( כה לבקל ופיצ ימוקישה לופיטה ךלהמב תיעוצקמ הרש  .  רתוי ףא וטלב הלא
וש םירחובה ןיב "  ש ) 92.8%  .( 6% היינפה תעב ודמל ףא  .    14
 יוסינה תורעשה תניחב –   םיבקעמה חותינ   
 
א בלש לש בקעמה תונויאר ינש יאצממ וראותי ןלהל  '  תולאשל םתמאתה תניחבמ יוסינה לש
יוסינה  .  בקעמה לע םיאצממה תא הליחת הארנ םוקישל היינפה רחאל םייתנש ךרענש ןושארה   .
ינשה  בקעמה ןמ םיאצממה ונחביי ןכמ רחאל   .  תורעשה תקידב תניחבמ תירקיעה האוושהה
תרוקיבל יוסינה תוצובק ןיב ןבומכ איה יוסינה  . תאז םע  ,  ורחבש םירקחנה ינייפאמ םג וראות
וש לבקל אלש " ש  . ןלהל ראותיש יפכ  , ןיב םיטלוב םילדבה ואצמנ  ורחב אלש ימ ןיבל ורחבש ימ 
וש " ש .  
 
 ןושארה בקעמה – םוקישל היינפה רחאל םייתנש   
 
םוקישה תינכותב תובלתשהה  
 
 רחאל הליעפ םוקיש תינכותב םיבלתשמה רועישל תוסחייתמ תונושארה יוסינה תולאש יתש
הב תובלתשהה דעומלו היינפה .  
 
 םוקיש תינכותב תובלתשהה לע םינותנ – םידומילב רמולכ   , ןוחבאב  , דכו המשהב  ' –  ןה ולבקתה 
 בקעמה  ןולאשמ  ןהו  ופוסל  דע  ימוקישה  לופיטה  ךלהמ  ירחא  הבקעש  תילהנימה  תכרעמהמ
וניוצש םידעומב ךרענש  . וירחא םיתעלו ימוקישה לופיטה ףוס ינפל םיתעל ויה הלא  ,  ראותיש יפכ
ןלהל  . םירקחנה ללכ יבגל ויה תילהנימה תכרעמהמ םינותנ  . קעמה ןמ םינותנ  קר ןבומכ םימייק ב
ונייאורש ימ לע  . המוד ןוויכ לע םירומ תוכרעמה יתשמ םינותנה .  
 
 וליחתה םירקחנ השימחש ררבתה דבעידבש ןיוצי םידומילב  יעוצקמ סרוקב וא םיינוכית לע  ינפל  
םוקישל היינפה  . יביטקאורטר ןפואב דומילה רכש יוסיכ םהל רשוא םוקישה תרגסמב  .  העברא
 תצובקב ויה םכותמ יוסינה  .  היינפה ןיב ןמזה ךשמ לע םידוביעה ךותמ ואצוה הלאה םירקמה
םידומילה תינכות תלחתה ןיבל םוקישל  , ושה תלבק םצע ןכש " ש  ,  דעומ לע ללכ העיפשה אל
םהידומיל תלחתה / םמוקיש  . ךפהל  , וש תריחבב לוקיש התוויה יאדווב ודמל םהש הדבועה " ש .  
 
םירומ תילהנימה תכרעמה ןמ םיאצממה  ,  יכ םוקישל היינפה רחאל םייתנש  ,  ורחבש ימ לכ טעמכ
וש "  ש ) 98%  ( םוקיש תינכותב לעופב ולחה  . יוסינה תרעשהל םאתהב  ,   יוסינה תצובקב ויהש ימ
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סמ חול  ' 5  : ישדוח רפסמו הצובק יפל ןושארה בקעמב םירקחנה  תלחתהל םוקישל היינפה ןיב ם  







3 - 4  
םישדוח  
1 - 2  
םישדוח  
 אל
וליחתה   לכה ךס    
        
        
2.0   22.6   26.7   38.5   12.3   100.0   לוכה ךס  
1.7   19.4   29.0   49.5   2.1   100.0   תוריש ירבוש ורחב  
1.4   20.5   22.7   54.6   2.3   100.0    םהמ – יוסינ   
2.0   18.4   34.7   44.9   2.0   100.0   תרוקיב               
2.8   25.5   24.5   28.4   21.6   100.0   וש ורחב אל " ש  
 
 םיישדוח ךות םוקיש תינכתב ולחה םירקחנה ןיבמ רכינ רועיש לכה ךסב –  םירחובה ןיב תיצחמכ 
וש " כו ש - 30% וש ורחב אלש ימ ןיב  " ש  . ינותנ ןאכ דע תילהנימה תכרעמה  .  
 
  ינותנ בקעמה  ןויאיר םירומ  הינפל  םייתנש  םותב   ,   יכ 13% וש  םירחובה  ללכמ  "  ולחה  אל  ש
 תמועל םייתנש ךותב תינכותב 22% וש ורחב אלש ימ ןיב  " ש  .  לדבה אצמנ הז אשונב ) קהבומ  (  ןיב
תרוקיבל יוסינה תצובק  : 5% )  2 םישנא   (  תמועל יוסינה תצובקב םירקחנה ןיב דבלב 23% ב   תצובק
םייתנש ךותב םוקיש תינכותב ולחה אל תרוקיבה .  
 
הרומ םוקיש תינכותב בלתשהל םהל חקלש ןמזה ךשמ יפל םירקחנה ינייפאמ תקידב  ,  םירבגה יכ
םישנה ןמ םיזירז ויה  , םיריעצה ןמ םיזירז ויה אקווד םירגובמהו  .  טעמכ אצמנ אל יופצל דוגינב
תוכנ ףנע יפל לדבה  . לדבה ואצמנ אל ןכ ומכ דומיל תונש רפסמ יפל הז אשונב םי  .  תעב ורמאש ימ
דובעל  םיניינועמ  םהש  םוקישל  היינפה  , םוקישב  תובלתשהב  רתוי  תצק  םיזירז  ויה  .  דעומ
תוירקה ףינסב רתויב רצקה היה םוקישב תובלתשהה   .  תינכתב תובלתשהה םידומיל )   וא סרוק
םוקישה תרגסמב םיינוכית לע םידומיל (  , וח השיש רחאל העריא  םישד ) ןויצח  ( היינפה דעוממ  .
תרוקיבל יוסינה תוצובק ןיב לדבה אצמנ אל ךכב   .  
 
ימוקישה לופיטה תומושת  
 
 לכב ימוקישה לופיטה ךלהמ לע בר עדימ םיללוכ םוקישה תקלחמ לש תילהנימה תכרעמה ינותנ
לפוטמ  . םירקחנה ולביקש תומושתה יגוס רואית ןלהל  . רתוי ןבומכ לבקל לוכי היה רקחנ לכ  
תחא המושתמ  .  
 
ןוחבא   –   69% ןוחבא ורבע םירקחנהמ   ,  םהב 47% ימינפ היה ורבעש ןוחבאהש   ,  השענ אוה רמולכ
םוקישה ידבוע ידיב  . םוקיש זכרמב וא ינוציח ןוכמב ןוחבא ורבע רתיה  .  ןוחבא ורבעש ימ זוחא
 תרוקיבה תצובקב ידמל הובג היה )  לכה ךס 86%  ,  םהב 66% ימינפ ןוחבא   .(  ןוכמב ןוחבא  יטרפ  16
 ורבע 15% וש ורחב אלש ימ ןיב דבלב  " ש  ,  תמועל 36% תרוקיבה תצובקב   .  הז לדבהש חינהל שי
וש ורחב אלש ימ ןיבש ךכמ עבונ "  ש ) תוחפ םיליכשמ ויהש  (  רתוי םיבר ) 23%  תמועל  8%  (  ורבע
 ןחובה םוקיש זכרמב ינוציח ןוחבא ) בורל  ( הכומנ המרב םג תודובעל המאתהו הדובע ירושיכ .  
 
שכה םורט הר   –  םיילמרופ םידומילל הנכה ידומיל וללכנ הלאב  – תישיא הרשכה ללוכ   . 25%  
הרשכה םורט ולביק  . יופצכ  , וש ורחב אלש ימ ןיב רתוי םירידת ויה םה " ש .  
 
םידומיל   –   38% עוצקמ תשיכרל סרוקב ודמל   ,  דועו 8% םיינוכית לע םידומילב ודמל   . יופצכ  ,
יב ידמל םירידנ ויה םיינוכית לע םידומיל וש ורחב אלש ימ ן "  ש ) 2%  .(  ןיב םג םירידנ ויה םה
 תרוקיבה תצובקב םירקחנה ) 6%  .( תאז תמועל  ,  יוסינה תצובקב ידמל הובג היה םרועיש ) 26%  .(
וש ורחבש ימ ןיב רתוי םירידת ויה סרוקב םידומיל םג "  יוסינה תצובקב רקיעבו ש ) 52%  תמועל 
34% תרוקיבה תצובקב  .(  
 
סמ חול  ' 6  : קעמב םירקחנה    הצובק יפל םיימדקא םידומילבו סרוקב ופתתשהש ןושארה ב
) םיזוחא (  
 
םהמ :    ורחב אל
ש " ש   תרוקיב יוסינ   וש ורחב " ש   לכה ךס    











םהמ  :  סרוק  
םיינוכית לע םידומיל           
 
 םוכיסל רמול ןתינ םידומילה אשונ  , יוסינה תרעשהל םאתהב יכ  ,  םידמולה רועיש יוסינה תצובקב
רתוי הובג היה  . ןייצל ןתינ דוע  , וש ורחב אלש ימל ורחבש ימ ןיב םילדבהה הז אשונב םג יכ "  ש
םילודג ויה  .  
 
הדובעב המשהב עויס   –   12% הדובעב המשהב עויס ולביק דבלב   . ב הז תוריש ולביקש ימ רועיש  ןי
וש םירחובה "  תיסחי ךומנ היה ש ) 9.2%  תמועל  16.7%  .(  תצובקב רתוי ףא ךומנ היה הז רועיש
 יוסינה ) 3.6%  ( – וש םירחובה ןיב יכ חינהל שי תאז  "  ןיידע ויה םיבר יוסינה תצובקב דחוימבו ש
 ןושארה בקעמה דעומב םהידומילב םיקוסע – םוקישל הינפה רחאל םייתנש  .  
 
 בקעמ –  םירחובה תיברמ  וש "  םמוקיש ךלהמב אוהשלכ בלשב ויה יוסינה תצובקל םיכיישה ןכו ש
ב " בקעמ  ." פע ךכ " םוקישה ידבוע חוויד י  . תאז  , חינהל שי  ,  וא ודמל םה ןהב תופוקת ךלהמב
הדובעב וטלקנ .  
 
תויוכז יוצימ   – םוקישל תופסונ תויוכז יוצימב הרזע   , הדובע יעגפנ רקיעב םיאכז הלש  ,  ימ ולביק
וש ורחבש " תוי ש  םירחאה ןמ ר ) 12%  תמועל  1.7% .(    17
 
ישיא דוקפתב םודיק   – וש ורחב אלש ימ ןיב רתוי רידת הפוצמכ היה הז לופיט  "  ש ) 24.5%  תמועל 
17.3% .(  
 
 לופיטה תנחת יפל םירקחנה תא קודבל ידכ " תירקיעה  " ועיגה הילא  ,  לופיטה תוינכות וגרוד
ןמקלדכ ליעל וטרופש :  
1 .   תינוכית לע םידומיל תינכות ;  
2 .   עוצקמ תשיכרל סרוק ;  
3 .   ישיא דוקפתב םודיקו ןוחבא ;  
4 .    רחא ) המשהב עויס  , בקעמו תויוכז יוצימ .(  
 
דבלב תחא םעפ רקחנ לכ רפסנ הז חותינב  , ףתתשה הבש ליעל תויונמה ןיבמ הנושארה תינכותב .  
 
סמ חול  ' 7  :  תירקיעה לופיטה תינכותו הצובק יפל ןושארה בקעמב םירקחנה ) םיזוחא (  
 







לע -  
םיינוכית  
הס " כ  
הס " כ  
 ינותנ




            
5.1   42.6   43.2   9.1   52.3   100.0   66.4   לוכה ךס  
4.2   37.5   43.8   14.6   58.4   100.0   75.0   וש ורחב "  ש –  
4.3   19.2   53.2   23.4   76.6   100.0   82.5   םהמ  : יוסינ  
4.1   55.1   34.7   6.2   40.9   100.0   65.6   תרוקיב  
6.3   48.8   42.5   2.5   45.0   100.0   59.9   וש ורחב אל " ש  
 
יוסינה תרעשהל םאתהב  ,  יוסינה תצובקב אצמנ םיינוכית לע םידומילב הובג םידמול רועיש –  
23%  תמועל  6% תרוקיבה תצובקב דבלב   . וש ורחב אלש ימ ןיב "  םיינוכית לע םידומילב ודמל ש
 קר 2.5% ) . כ רוכז  , ליגר ימוקיש לופיטב  , תרוקיבה תצובקל םיכיישה ונפוה וילאש  ,  לע םידומיל
םידחוימ םיאנתב קר םירשואמ םיינוכית .(  
 
כ - 2/5  ודמל םירקחנהמ  –  תירקיע תינכותכ  – עוצקמ תשיכרל סרוקב   .  רועיש אצמנ הז אשונב םג
יוסינה תצובקב רתויב הובגה םיפתתשמה  , יוסינה תרעשהל םאתהב   . כ ומכ  ללכ ןיב רתוי םיבר ן
וש םירחובה " ודמל ש .  
   18
בקעמה ןויארמ םג םירקחנה ןמ ולבקתה יעוצקמה םוקישה תרגסמב םידומיל לע םינותנ  ,  ףסונב
ליעל ומכוסש תילהנימה תכרעמה ינותנל  .  ימל ורחבש ימ ןיב יתועמשמ לדבה םיארמ הלא םינותנ
וש ורחב אלש "  תרוקיבל יוסינה תצובק ןיבו ש ) יעל חול ואר ל (  , יוסינה תרעשהל םאתהב .  
 
) םינוש םיגוסמ הבושת תויועטבו דעומב לדבהב םירבסומ תוכרעמה יתש ןיב םינותנב םילדבהה  .
ירקיעה רבסהה ןה הבושת תויועטש יאדוול בורק  ,  דעוממ םיחוקל םיילהנימה םינותנהש םושמ
בקעמה ינותנ רשאמ רתוי רחואמ  , ול רתוי םיהובג תויהל םיכירצ ויה םה ןכלו רבסהה היה הז  .(  
 
 יכ דוע םירומ בקעמה ינותנ 6%  םירקחנהמ  –  לוכה ךסב  9 שיא   ,  תצובקמ םתיצחממ רתויש
 תרוקיבה ) םישנא השימח  ( םנובשח לע םירחא םידומילב וא סרוקב ודמל  , בקעמה תפוקתב  .
הלאכ םיינש ויה יוסינה תצובקב  , וש ורחב אלש ימ םג ךכו " ש  .  
 
וכית לע םידומילב םידמולה רועיש  יעגפנ ןיב רשאמ רתוי םייללכה םיכנה ןיב הובג היה םיינ
 הדובעה ) 18%  תמועל  3%  , המאתהב  .( תאז  , חינהל שי  , הדובעה יעגפנלש םושמ  ,  ואב םלוכש
הדובעה םלועמ  , םייפכ תדובע לש תועוצקממ ללכ ךרדבו  , עוצקמ היה רבכ  , ימדקא אקווד ואל  ,
ועגפנ רשאכ  . םאתהב  , םיסרוקב םידמולה רועיש  ,  היה  הדובעה יעגפנ ןיב רתוי הובג ) 59%  תמועל 
46%  .(  םלוא לכ ךסב םיפנעה ןיב לדבה אצמנ אל םידמולה זוחא   .  
 
 םירבגמ רתוי םיינוכית לע םידומילב ודמל םישנ ) 15%  תמועל  10%  .(  םידומילב ודמל םיריעצ
םירגובמהמ  רתוי  םיימדקא  , רתוי  ודמל  םירגובמה  אקווד  םיסרוקב  ךא  .  םידמולה  רועיש
מילב הלכשהה םע לדג םיינוכית לע םידו  ,  ילעב ןיב רתוי םירידת ויה םיסרוקב םידומיל ךא 12  
דומיל תונש .  
 
םייתנש םותב ימוקישה לופיטה יגשיה  
 
תילהנימה תכרעמה ינותנ יפ לע  , 77%  תקלחמ םע םהלש רשקה תא וקיספה וא ומייס םירקחנהמ 
םוקישל םתיינפל םייתנש םותב םוקישה  .  וללכנ הלאב 43%    דע לופיטה תינכות תא ומייסש
המות  , 16% תינכותה םויס םרט לופיטה תא וקיספהש   , 21% לופיטב ןיידע ויהש   , 12%  אל ללכש 
ו ימוקיש לופיטב ולחה - 7% דעומ רצק לופיט ומייסש   .  תיסחי ךומנ היה לופיטה ימייסמ רועיש
וש ורחב אלש ימ ןיב " ש  . ןכ ומכ  , בג היה תרוקיבה תצובקב םימייסמה רועיש  רשאמ רתוי הו
 יוסינה תצובקב – רתוי תוכשוממ לופיט תוינכות ורחב יוסינה תצובקבש םושמ הארנכ   .  ימ רועיש
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סמ חול  ' 8  :  ימוקישה לופיטה םויס ןפואו הצובק יפל ןושארה בקעמב םירקחנה ) םיזוחא (  
 
 וקיספה










לוכה ךס    
        
        
16.3   42.9   7.1   21.4   12.2   100.0   לוכה ךס  
14.4   54.6   5.2   23.7   2.1   100.0   תוריש ירבוש ורחב  
12.5   50.0   6.3   29.2   2.1   100.0   םהמ  : יוסינ  
16.3   59.2   4.1   18.4   2.0   100.0   תרוקיב             
18.2   31.3   9.1   19.2   22.2   100.0   תורש ירבוש ורחב אל  
   
 םילשורי ףינסב ידמל הובג היה לופיטה ימייסמ רועיש ) 57%  תמועל  36% םירחאב  (  ,   םאתהבו
 הז ףינסב תיסחי ךומנ היה םיקיספמה רועיש ) 7%  תמועל  17% ו ביבא לתב  - 30% תוירקב   .(  ימ
שקה  תא  וקיספה  וא  ומייסש   לופיטב  והש  םוקישה  תקלחמ  םע  םהלש  ר 21   שדוח  ) ןויצח  .(
 רתוי טעמ לופיטב וראשנ יוסינה תצובקל םיכיישה ) 24  תמועל שדוח  20  ( םירחאה ןמ  .  ורחבש ימ
וש "  םירחאה ןמ לופיטב וכיראה ש ) 24  תמועל ןויצח שדוח  15  .(  יפל לופיטה ךשמב לדבה היה אל
תוכנ ףנע  . נסב היה רתויב רצקה לופיטה ךשמ  תוירקה ףי ) 17  תמועל שדוח  22 ו ביבא לתב  - 21  
םילשוריב .(  
 
בקעמה ןמ םג ולבקתה םוקישה תינכות םויס לע םינותנ  .  םיילהנימה םינותנה ןמ םינוש ויה םה
הז ןינעב  . 32% םהלש םוקישה תינכות תא ומייס םהש ורמא   .  תצובק ןיב ךכב לדבה אצמנ אל
רחב אלש ימל ורחבש ימ ןיבו תרוקיבל יוסינה וש ו " ש  . 25% לופיטב ןיידע םהש ורמא   . 25%  
ו לופיט וקיספהש ורמא םיפסונ - 17% וליחתה אלש ורמא  .  
 
םיגוס ינשל וקלחנ םוקישה תינכות תא וקיספהש וא ולחה אלש ךכל םירקחנה וקפיסש תוביסה  :
 ךרדב תכלל הייטנב וא ימוקישה לופיטהמ ןוצר תועיבש יאב תורושקה תוביסו תואירב תוביס
תיאמצע  . 25%  רתיהו תואירב תוביס לע וחוויד  –  ןוצר וא ןוצר תועיבש יאב תורושקה תוביס לע 
תואמצעל  . וש םירחובה ןיב ךומנ היה םינושארה לש םזוחא "  ש ) 16%  תמועל  31%  .(  היה אוה
 יוסינה תצובקב רתוי תצק הובג ) 18%  (  תרוקיבה תצובק תמועל ) 16% .(  
 
יתנש םותב ימוקישה לופיטהמ ןוצרה תועיבש םי  
 
מ  הלעמל - 3/4 דואמ םיצורמ  ויה םירקחנהמ    ,  ולביקש ימוקישה לופיטהמ ידמל םיצורמ וא
םוקישה  תקלחמב  .   יוסינה  תצובקב  םיצורמה  רועיש ) 73%  (  תצובקב  רשאמ  רתוי  הובג  היה  20
 תרוקיבה ) 52%  ( יוסינה תרעשהל םאתהב  . וש ורחב אלש ימ ןיב ןוצרה תועיבש "  הכומנה התיה ש
רתויב  .  
 









דואמ   לוכה ךס    
       
10.7   12.2   24.4   52.7   100.0   לכה ךס  
7.0   11.3   18.3   63.4   100.0   תוריש ירבוש ורחב  
5.0   7.5   15.0   72.5   100.0   םהמ  : יוסינ  
9.7   16.1   22.6   51.6   100.0   תרוקיב           
15.0   13.3   31.7   40.0   100.0   תוריש ירבוש ורחב אל  
 
היטרקורויב ויה ןוצר תועיבש יאל תוירקיעה תוביסה  , ןומא רסוחו תבחס  .  תירקיעה הביסה
םוקישה תדבוע סחי היה ןוצר תועיבשל  , וש ורחב אלש ימ ןיב רקיעב תאזו " ש .  
 
 חול 10 :  םירקחנה   ךלהמ  לש  תונוש  תוניחבמ  דואמ  ןוצר  יעבש  ויהש  ןושארה  בקעמב   






הדובעב   סרוקה    ךילהת
ןוחבאה    
      
      
70.0   53.9   79.4   50.9   לוכה ךס  
76.4   75.0   83.6   60.9   תוריש ירבוש ורחב  
79.5   37.5   88.2   69.4   םהמ  : יוסינ  
72.4   -   76.2   50.0   תרוקיב           
61.5   61.1   73.0   38.9   תוריש ירבוש ורחב אל  
 
 
הרומ םוקישה ךלהמ לש םינוש םיטביהמ ןוצרה תועיבש תקידב  ,  םידומילהמ ןוצרה תועיבשש
ההובג התיה םמצע  . ההובג התיה םוקישה תדבוע םע תוחישהמ ןוצרה תועיבש םג  .  ךילהתמ
ןוחבאה וש ורחבש ימ םיצורמ ויה  " ורחב אלש יממ רתוי ש  .  
 
הדובעב תובלתשהל םוקישה ךילהת לש המורתל רשא ידמל םיינקפס ויה םירקחנה  .  קר 29%  
 ךילהתהש ורבס דואמ ךכב רוזעי   .  דוע 32% תמיוסמ הדימב רוזעי אוהש ורבס   .  וסחייש ימ רועיש  21
בג היה הדובעב תובלתשהל ותמורת תניחבמ ךילהתל תובישח וש םירחובה ןיב רתוי הו "  רקיעבו ש
יוסינה תצובקב  : 47%   -  דועו דואמ רוזעי  37%   - תמיוסמ הדימב  .  
 
ושב ורחבש ךכמ םיצורמ םה הדימ וזיאב םג ולאשנ יוסינה תצובקל םיכייתשמה " ש  . 83%  ויה 
  םיצורמ " דואמ  "   דועו  ךכמ 11% תמיוסמ  הדימב  םיצורמ   .   קר 6% םיצורמ  ויה  אל   .  ןורתיה
ה לש ירקיעה יאמצע תויהל תורשפאה היה םיפתתשמה וריכזהש תינכות  .  לע הלאשל הבושתב
תינכותה תונורסח  , םמצעב טילחהל ושקתהש ורמא םישנא השימח   ,  אל ףסכהש ורמא השימח
 תדבוע םע החיש תועש שמחב קפתסהל ושקתהש םיינשו םידומילב ךישמהל וצרש וא קיפסה
םוקישה .  
 
יטל םייתנש םותב הדובעב תובלתשהה ימוקישה לופ  
 
איה יעוצקמה םוקישה תרטמ  , הדובעב בולישל םימקתשמה תא איבהל  .  התיה יוסינה תרעשה
םירחאה ןמ רתוי רהמו רתוי הובג רועישב וז הרטמל ועיגי יוסינה תצובקל םיכייתשמהש  .  םלוא
ימוקישה לופיטה תלחתה רחאל םייתנש ךרענש בקעמה תעב  ,  אל ןיידע םימקתשמה ןמ םיבר
יל ומייס יוסינה תצובקב אקווד וטלב הלאו םהידומ  .  םותב ףסונ בקעמ ךורעל טלחוה וז הביסמ
םוקישל הינפל םינש עברא .  
   
ךכ  , לופיטל םייתנש םותב  ,  ודבע 40%  תמועל יוסינה תצובקב  45% ו תרוקיבה תצובקב  - 42%  ןיב 
וש ורחב אלש ימ " ש  . הז דעומב ודבע אלש ימ ןיב  , 42% ע םניאש ורמא יוסינה תצובקב   יכ םידבו
םידמול םה  . וש ורחב אלש ימ ןיב " ש  ,  וטלב  םתואירב בצמ ללגב םידבוע םניא יכ וריבסהש ימ ) 53%  .(
וש ורחב אלש ימ ןיב וטלב הדובע ושפיחש םושמ ודבע אלש ימ "  ש ) 48%  .(  
 
ןושארה בקעמה דעומב םידבועה ינייפאמ  
 
 םירבגהמ תוחפ ודבע םישנה יוסינה תצובקב ) 25%  תמועל  45%  .( בקב  אלש ימ ןיבו תרוקיבה תצו
וש ורחב "  ש – םירבגהמ הובג רועישב ודבע םישנה   .  ודבעש ימ ןיב ליגב םילודג םילדבה ואצמנ אל
ודבע אלש ימל  . וש ורחב אלש ימ ןיב " ש  ,  ויה םה יוסינה תצובקבו רתוי םיריעצ טעמ ויה םידבועה
רתוי םירגובמ  . י תצק הובג רועישב ודבע הדובעה יעגפנ תוצובקה לכב םייללכה םיכנהמ רתו  .  
 
דובעל םנוצרבש ורמאש ימו דומלל םנוצרבש ורמא היינפה תעבש ימ  ,  ןמ םיהובג םירועישב ודבע
םירחאה  .  םישדוח העבש לע דמע ןויאירה דעומב ודבעש ימ לש הדובעב קתווה ) ןויצח  .(  ימ ןיב
וש ורחב אלש "  הובג היה אוה ש ) 9 םישדוח   ( םירחאה ןיב רשאמ רתוי  .  
 
מ הרשמב  ודבע האל 39% םידבועה ללכמ   .  ןיב רתוי תצק הובג היה האלמ הרשמב םידבועה זוחא
וש ורחב אלש ימ " ש  . 10% םיאמצע ויה םידבועה ןמ   , םיריכש ויה רתיה  . 43%  םתדובע תא ואצמ   22
םירכמ וא םירבח תרזעב  . 16%   - ו ןמאמ ךירדמ וא םוקישה תדבוע תרזעב  - 18%  תא ואצמ 
 הרישי היינפ תועצמאב םתדובע ןותיעה ךרד וא קיסעמל  . 27% םתדובעמ ןוצר יעבש דואמ ויה   ,
 דוע 38%   – ידמל םיצורמ ויה  .  
 
סמ חול  ' 11  :  תישדוחה רכשה תמרו הצובק יפל ןושארה בקעמב םירקחנה ) םיזוחא (  
 
+ 5,000  
₪  
4,01   –  
5,000 ₪ 
3,001   –  
4,000 ₪ 
2,001   –  
3,000 ₪ 
1,001   –  
2,000 ₪ 
 דע
1,000 ₪  לוכה ךס  
         
         
9.7   6.5   30.7   19.4   29.0   4.8   100.0   לוכה ךס  
13.3   3.3   33.3   23.3   20.0   6.7   100.0   וש ורחב " ש  
7.1   7.1   42.9   14.3   28.6   -   100.0   םהמ  : יוסינ  
18.8   -   25.0   31.3   12.5   12.5   100.0   תרוקיב            
6.3   9.4   28.1   15.6   37.5   3.1   100.0   וש ורחב אל " ש  
 
תיה  החיכשה  רכשה  תמר   ןיב  ה 2,000 ל  - 4,000 ש  "   שדוחל  ח ) םיילנימונ  םיכרעב  .(  םידבועה
םירחאה ןמו תרוקיבה תצובקב םידבועה ןמ רתוי ורכתשה יוסינה תצובקב  ,  תרעשהל םאתהב
יוסינה  .  
 
ןושארה בקעמה דעומב ודבע אלש םירקחנ  
 
37% םוקישל םתיינפ זאמ והשלכ דעומב ודבע ןויאירה דעומב ודבע אלש ימ ןיבמ   . ובקב  תצ
 יוסינה –  קר  8% וז הפוקתב ודבע   , ודמל בורה ןכש  .  ודבע תרוקיבה תצובקב 38% ו  - 26%  ןיב 
םירחאה   . 37% דובעל םנוצרבש ורמא ודבע אלש ימ ןיבמ   , לעופב הדובע ושפיח םג םבור  .  ךשמ
 םישדוח העשת היה ןויאירה דעומב אל ךא בקעמל ומדקש םייתנשב ודבעש ימ לש הדובעה




יוסינה תרעשהל דוגינב  ,  תצובקב דחוימב ההובג התיה םוקישה ךילהת לע תללוכה האצוהה
 יוסינה ) כ 42 ש ףלא  " ו םוקיש ימד ללוכ ח - 25 םוקיש ימד אלל ףלא   (  תרוקיבה תצובקל האוושהב
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סמ חול  ' 12  : צוה הא  * תינויצח  , םוקיש ימדלו לכה ךס  ,  תואצוה םהל ויהש םירקחנ לש  
                       ףנעו הצובק יפל  
 
ת ו א צ ו ה  
הדובע יעגפנ   םייללכ םיכנ   לוכה ךס  
םירקחנ   הצובקו ףיעס  
      
      
     האצוה לוכה ךס  
30,802   22,557   23,946   138   לוכה ךס  
41,987   23,499   28,699   76   חב וש ור "  ש – לוכה ךס   
91,629   27,051   41,887   44   םהמ  : יוסינ  
24,418   17,694   18,852   32   תרוקיב           
19,737   16,743   18,741   62   וש ורחב אל " ש  
      
     םוקיש ימד  
48,527   18,954   27,961   78   לוכה ךס  
56,457   19,229   29,560   45   וש ורחב "  ש – לוכה ךס   
59,889   29,560   37,498   27   םהמ  : יוסינ  
41,501   16,608   19,091   18   תרוקיב           
31,013   5,863   24,048   33   וש ורחב אל " ש  
   * שב " ח  .  דע 12/2002  , ןודנה ףיעסב האצוה ול התיהש ימ יבגל בשוחמ ןויצח לכ .  
 
םייללכ םיכנ לש וזמ ההובג התיה הדובע יכנ לש האצוהה  , םוקיש ימד רובעב דוחייב  ,  םושמ
וקישה ימדש  ויה הכנל וליא תמלושמ התיהש הבצקל תוכנה תבצק לש המלשה םיווהמ ם 100%  
תוכנ  .   הווהמ  הדובע  יכנ  לש  םתבצקש  רחאמ 75% םדוקה  םרכשמ   ,  רתוי  הברה  ההובג  איה
 לש הדיחא המר לע תדמועה םייללכ םיכנל הבצקהמ 26.7% עצוממה רכשהמ  .    24
סמ חול  ' 13  : האצוה  * תינויצח  , כו םירישכמלו דומיל רכשל ד  '  תואצוה םהל ויהש םירקחנ לש
הלאכ   , ףנעו הצובק יפל  
 
ת ו א צ ו ה  
הדובע יעגפנ   םייללכ םיכנ   לוכה ךס  
םירקחנ   הצובקו ףיעס  
      
     דומיל רכש  
14,301   10,388   11,842   138   לכה ךס  
14,301   10,892   11,480   76   וש ורחב "  ש – לוכה ךס   
15,575   12,665   13,672   44   םהמ  : יוסינ  
11,730   8,355   8,402   32   תרוקיב           
14,313   9,108   12,127   62   וש ורחב אל " ש  
      
    םירישכמ  , םירזיבא  , דכו םירפס '  
669   754   701   68   לכה ךס  
691   1,771   761   48   וש ורחב "  ש – לוכה ךס   
7,521   6,850   6,850   32   םהמ  : יוסינ  
528   337   392   16   תרוקיב           
441   177   355   20   אל וש ורחב  " ש  
   * םדוקה חולל הרעה ואר .  
 
ל - 60 ללכ תיפסכ האצוה התיה אל שיא   . יוסינה תצובקב ויה דבלב םהמ העברא  , 17   –  תצובקב 
ו  תרוקיבה - 39 וש  ורחב  אל  " ש  .  דע  םוקישה  תקלחמ  םע  רשקה  תא  וקתינ  דחאל  ץוח  םלוכ
12/2002  . כ - 1/3  םהמ  ) 35.1%  ( דעומ רצק לופיט ומייס  , 30% ת תא ומייס  ו םתינכו - 1/3  וקיספה 
לופיט  .  םינורחאה בור ) 68.4%  ( וש ורחב אל " ש  . תיפסכ האצוה לכ םהל התיה אלש ימ ללכמ  , 24  
היינפל  םייתנש  םותב  יהשלכ  לופיט  תינכותב  ובלתשה  אל  שיא  . רתיה  ןיבמ  ,   בורה ) 80.6%  (
דבלב ימינפ ןוחבאב ובלתשה  . כ ןושארה בקעמה ןויאר דעומב - 1/3 לכ םהל התיה אלש יממ   
ודבע האצוה  . ודבע אלש ימ ןיבמ  , 64.3% םתואירב בצמב תאז וקמינ   .  ךייתשה הלאמ דחא אל ףא
יוסינה תצובקל  . םידמול םה יכ םידבוע םניאש ורמא שיא העברא  .  ודבע תרוקיבה תצובקב 46%  
וש ורחב אלש ימ ןיבו האצוה םהל התיה אלש יממ "  ש –   30% .  
 
 תיפסכ האצוה םהל התיהש ימ ןיב –  ודבע  45%  ,  רשאמ תוחפ תצק ודבע יוסינה תצובקב רשאכ
 םירחאה ןיב ) 43%  תמועל  44% ו תרוקיבה תצובקב  - 48% םירחאה ןיב   .(  תואצוה ויה םישנל
םירבגהמ רתוי תוהובג תויפסכ  , ןטק היה לדבהה יכ םא  . ליגה םע טעמ התלע האצוהה  .  ןיינעמ
לוכה ךסב םינימה ןיב לדבה אצמנ אלש דועב יכ ןייצל  ,  ןיבש ירה וש םירחובה "  ואיצוה םירבגה ש
 םירחאה ןיב וליאו רתוי – רתוי ואיצוה םישנה  .  
   25
 האצוהה תניחב ) םוקיש ימד ללוכ  ( הרומ תירקיעה םוקישה תינכות יפ לע  , יופצכש  ,  ובלתשהש ימ
םיינוכית לע םידומילב דוחייבו םידומילב  , םירחאה ןמ רתוי הברה ואיצוה  ,  תצובקב דוחייב
יוסינה  . יופצכ  , יסש ימ  םמוקיש וקיספהש יממ רתוי ואיצוה המות דע לופיטה תינכות תא ומי
תינכותה םויס םרט  .  
 
 ינשה בקעמה – היינפל םינש עברא םותב   
 
ליעל רומאכ  , םוקישל היינפל םינש עברא םותב ךרענ ינשה בקעמה  .  םיכייתשמה  לע ךרענ בקעמה
דבלב  תרוקיבהו  יוסינה  תוצובקל  . וש  ורחב  אלש  ימ "   ש וללכנ  אל ב  הז  בקעמ  . ןכל  ,  רואיתב
 דעומב בצמה ןיבל תרוקיבהו יוסינה תוצובק ןיב האוושה ךרעית ינשה בקעמה ןמ םיאצממה
דבלב הלא תוצובק יתשל עגונב ינשל ןושארה בקעמה .  
 
ןיוצי  ,  יכ תוושהל ןיא  תא  לכ ךס ןושארה בקעמב םירקחנה לכ ךסל ינשה בקעמב םירקחנה   ,
 וללכנ אל םינושארה הלא ןיבש רחאמ וש ורחב אלש ימ " ש  , וניארש יפכש  ,  םהינייפאמב םינוש ויה
וש ורחבש ימל האוושהב " ש .  
 
לופיטה תומושתו ימוקיש לופיטב תובלתשהה  
 
 היינפה רחאל תונושארה םייתנשב ימוקיש לופיטב ובלתשה אלש ימ לכ טעמכ ) ליעל ואר  (  וראשנ
היינפל םינש עברא רחאל םג תכרעמל ץוחמ  . רמולכ  ,  ורחבש ימ ןיב וש " ש  ,  ךותב בלתשה אלש ימ
ןכמ רחאל םג בלתשה אל םייתנש  . םינש עברא םותב ינשה בקעמב  ,  אלש ורמא םישנא השימח
יוסינה תצובקמ תינכותב ולחה  ,  תמועל 12 תרוקיבב  .  
 
 רועיש תאוושה  םידמולה הרומ םיבקעמה ינש ןיב  ,  היילע הלח סרוקב םידמולה זוחאבש דועבש
 דבלב הנטק ) 2%  ( – ה תצובקב ןה   תרוקיבב ןהו יוסינ –  םיינוכית לע םידומילב םידמולה זוחאב 
 רתוי תצק תיתועמשמ היילע הלח –  תרוקיבה תצובקב אקווד  – מ  - 6% ל  - 10%  .  יוסינה תצובקב
םיבקעמה ינש ןיב הז אשונב יוניש לח אל  . םיטעמ ורזענ תויוכז יוצימב עויסב  , םיבקעמה ינשב  .
 ןה םיבקעמה  ןיב  טעמ  הלע  הלא  לש  םרועיש  יוסינה תצובקב ) מ - 13% ל  - 17%  (  תצובקב ןהו
 תרוקיבה ) מ - 3% ל  - 10% .(  
 
 לופיטה תינכת יפ לע ינשה בקעמב םירקחנה תוגלפתה תניחב תירקיעה )  ליעל רבסה ואר  ( הרומ  ,
 תרוקיבה תצובקב הלע םיינוכית לע םידומילב םידמולה רועיש יכ ) מ - 6% ל  - 10%  (  ימ רועיש וליאו
ב תירקיע תינכתכ ןוחבא ורבעש דרי וז הצובק  . רמולכ  ,  םיינוכית לע םידומיל רשאל תונוכנה
וש תועצמאב ומקתשהש ימל שרדנש הממ רתוי בר ןמז תכרוא ליגר ימוקיש ךילהתב " ש  .  לכב
הרקמ  ,  יוסינה תצובקב רתוי הובג רתונ  םיינוכית לע םידומילב םידמולה רועיש ) 23%  תמועל 
10%  (  יעוצקמ סרוקב םידמולה רועיש םג ךכו ) 55%  תמועל  37% .(    26
 
סמ חול  ' 14  : ינשה בקעמב םירקחנה  ,  תירקיע לופיט תינכותו הצובק יפל ) םיזוחא (  
 
תילהנימה תכרעמה ינותנ  
ודמל  
רחא    ןוחבא





לוכה ךס  
לוכה ךס  
 ינותנ
 בקעמה
–   %  
ודמל  
 
              
4.2   33.3   45.8   16.7   62.5   100.0   89.7   לכה ךס  
4.3   17.0   55.3   23.4   78.7   100.0   100.0   יוסינ  
4.1   49.0   36.7   10.2   46.9   100.0   78.8   תרוקיב  
 
וש ורחבש םימקתשמה ןיבמ רכינ רועיש םינש עברא ךותב לוכה ךסב " ודמל ש  .  יפל ןה תאז
בקעמה ינותנ יפל ןהו םיילהנימה םינותנה  . יוסינה תצובקב רתוי הובג היה םידמולה זוחא  . תאז  
יוסינה תרעשהל םאתהב  . ריכזהל שי תאז םע  ,  לע תילהנימ הלבגמ התיה אל יוסינה תצובקב יכ
םיינוכית לע םידומיל  , תרוקיבה תצובקב ךא  ,  םיילהנימ םיחנמ םיווקל םאתהב לופיט הלביקש –  
התיה ןכ .  
 
בקעמה ינותנ יפ לע  , ינשה בקעמה דעומל דע ודמל םישנא העבש  , םנובשח לע  .  ויה םהמ השולש
תרוקיבב העבראו יוסינה תצובקב  . ןייצל ןיינעמ  , םלוכש  , דחאמ ץוח  ,  לע םידומילב ודמל םג
םוקישה  תרגסמב  םיינוכית  .   דבלב  השולש  יבגל –  לש  המלשה  וויה  םהלש  ךשמהה  ידומיל 
םוקישה תרגסמב ודמלש םידומילה .  
 
םינש עברא םותב ימוקישה לופיטה יגשיה  
 
תילהנימה  תכרעמה  ינותנ  יפ  לע  , טעמכ  וא  ומייס  תרוקיבהו  יוסינה  תוצובקב  םירקחנה  לכ 
 םותב םוקישה תקלחמ םע םהלש רשקה תא וקיספה 4 םינש   . 4% ו יוסינה תצובקב  - 6%  תצובקב 
ו לופיטב ןיידע ויה תרוקיבה - 2% לופיטב וליחתה אל ללכ תוצובקה יתשב   . 75%  יוסינה תצובקב 
ו - 69%  תרוקיבה תצובקב  ) קהבומ אל שרפה  ( נכות תא ומייס  האולמב לופיטה תי )  ירחאש רחאל
םייתנש  , רומאכ  , ךופה היה שרפהה  ,  תצובקמ רתוי לופיטב וכיראה יוסינה תצובקל םיכיישה ןכש
תרוקיבה  .( 6% ו יוסינה תצובקב  - 4% דעומ רצק לופיט ורבע תרוקיבה תצובקב   ,  רתיהו ) 13%  
ו יוסינה תצובקב - 18% תרוקיבה תצובקב   ( ותה םויס םרט םלופיט תא וקיספה האולמב תינכ .  
 
ינשה בקעמה ןויארמ םג ולבקתה םוקישה תקלחמ םע רשקה לע םינותנ  :  ורמאש ימ רועיש
 לופיטה םויס לע חווד תילהנימה תכרעמבש יממ תיתועמשמ ךומנ היה לופיט תינכות ומייסש
םהב  : 62% ו יוסינה תצובקב  - 48% תרוקיבה תצובקב   . 10% ו  - 5% )  המאתהב  (  ןיידע םהש ורמא  27
ומב לופיטב בקעמה דע  . 17% ו יוסינה תצובקב  - 19%  תא וקיספה םהש ורמא תרוקיבה תצובקב 
תינכותה םויס םרט לופיטה  . 12% ו  - 29% לופיטב וליחתה אל ללכ םהש ורמא המאתהב  .  
 
 לוכה ךסב היה לופיטה ךשמ 18  שדוח  ) ןויצח (  ,  לע דמע אוה יוסינה תצובקב רשאכ 25  שדוח 
 תרוקיבה תצובקבו –   17  שדוח  ) ל דוגינב  יוסינה תצובק תובלתשהל המאתהב ךא יוסינה תרעשה
רתוי תוכשוממ םידומיל תוינכותב .(  
 
 ביבא לת ףינסב היה רתויב רצקה לופיטה ךשמ –   14  שדוח  ) ןויצח  (  םילשורי ףינסב רתויב ךוראהו
–   21 שדוח   .  םוקישה תקלחמ םע רשקב םילפוטמה והש תוירק ףינסב –   18 שדוח   .  ףנע יפל לדבהה
לופיטה ךשמב  ןטק היה  –   18 ו םיללכה םיכנה ןיב שדוח  - 20 הדובעה יעגפנ ןיב שדוח   .  
 
םינש עברא םותב ימוקישה לופיטהמ ןוצרה תועיבש  
 
86% ו יוסינה תצובקמ  - 47%  םיצורמ ויה תרוקיבה תצובקמ   דואמ  םהל ןתינש ימוקישה לופיטהמ
ימואל חוטיבל דסומה לש םוקישה תקלחמב  ,  םיצורמה רועישש ךכ דואמ  הלע   יוסינה תצובקב
ןושארה בקעמה דעומ זאמ תרוקיבה תצובקב דריו  .  תא םג ףיסונ םא " ידמל םיצורמ  " ל עיגנ -
97% לו יוסינה תצובקב םיצורמ  - 80% תרוקיבה תצובקב   .  
 
סמ חול  ' 15  :  ךלהמ לש תונוש תוניחבמ דואמ  ןוצר  יעבש  ויהש  ינשה  בקעמב  םירקחנה  זוחא  
                      םוקישה  הצובק יפל   
 









       
81.8   71.2   50.8   68.2   לוכה ךס  
88.6   82.9   55.6   86.1   יוסינ תצובק  
74.2   58.1   45.2   46.7   תרוקיב תצובק  
 
 םדוקה בקעמה זאמ התלע םוקישה תדבוע םע תוחישה ןמו ןוחבאה ךילהתמ ןוצרה תועיבש
או  סרוקה ןמ ןוצרה תועיבש ולי – הדרי   .  הדובעב המשהב הרזעהמ  לכ  יעבש אל ויה םירקחנה
ןיטולחל ןוצר  . השק הלטבא לש הפוקתב רבודמש רוכזל שי  .  תועיבש לע םג העיפשה וזש ןכתיי
סרוקהמ ןוצרה  , ררבתהש  , הלטבאה בקע  , הקוסעת ייוכיס םדיק אלש .  
 
ינשה בקעמה דעומב םג  , ןושארב ומכ  , ירקחנה  םוקישה ךילהת תמורתל רשא םיינקפס ויה ם
הדובעב  תובלתשהל  ,   הלדג  ףא  תוימיספהו –   22%   דואמ  רזע  ךילהתהש  ורבס  דבלב  )  יתשב  28
תוצובקה  .( ושב הריחבהמ ןוצרה תועיבש רבדב הלאשל " ש  ,  הזל המוד םיצורמה רועיש ראשנ
ןושארה בקעמה תעב היהש .  
 
םינש עברא םותב הדובעב תובלתשהה  
 
 םותב םג 4 ש   םוקישל היינפל םינ –  יוסינה תצובקב רתוי הובג םידבועה רועיש היה אל  ) 50%  
 תמועל ודבע 51% תרוקיבה תצובקב   .( ינשה בקעמה תעב ודבע אלש ימ ןיבמ  ,  הפוקתב ודבע
 ןויאירל ומדקש םייתנשב יהשלכ 38% ו יוסינה תצובקב  - 48% תרוקיבה תצובקב   . 1/3  יתשב 
ש  ךכב  םתדובע  יא  תא  וקמינ  תוצובקה הדובע  ושפיח  םה  .   דוע 10% ו  יוסינה  תצובקב  - 24%  
  תרוקיבה  תצובקב – ודמל   .   יפב  ורכזוה  תואירב  תוביס 19% תוצובקה  יתשב   .  הזה  רפסמכ
 תמועל תרוקיבה תצובקב 24% הדובע ואצמ אל יכ ודבע אל יוסינה תצובקב   .  תוביס ויה רתיל
תורחא .  
 
  רכינ  קלח ) 57% ו  יוסינה  תצובקב  - 62% תרוקיבה  תצובקב  (  םתדובע  תא  ואצמ  ודבעש  יממ 
םירבח תועצמאב / םירכמ  .  יוסינה תצובקב רתוי הכומנ התיה הדובעה ןמ ןוצרה תועיבש ) 19%  
ו טלחהב םיצורמ - 38% ידמל םיצורמ   (  תרוקיבה תצובקב רשאמ ) 50% ו טלחהב םיצורמ  - 15%   –  
ידמל  .(  התיה תוצובקה יתשב החיכשה רכשה תמר 3,001 - 4,000  ₪  שדוחל  .  הובג רועיש  תצובקב
וז הצובקל ךייתשה תרוקיבה  .  ןהו רתוי הובג רכש ילעבל ןה רתוי הובג גוציי היה יוסינה תצובקב
ךומנ רכש ילעבל .  
 
סמ חול  ' 16  :  רכש תמרו הצובק יפל ינשה בקעמה תעב ודבעש ינשה בקעמב םירקחנה ) םיזוחא (  
 
+ 5,000  
₪  
4,01   –  
5,000 ₪ 
3,001   –  
4,000 ₪ 
2,001   –  
3,000 ₪ 
1,001   –  
2,000 ₪ 
 דע
1,000 ₪  לוכה ךס  
         
12.5   12.5   37.5   15.6   18.8   3.1   100.0   לוכה ךס  
17.7   5.9   29.4   17.7   29.4   -   100.0   יוסינ  
6.7   20.0   46.7   13.3   6.7   6.7   100.0   תרוקיב  
 
לוכה ךסב  ,  לכ ךלהמב דחיב ינשהו ןושארה בקעמב םירקחנה לש הדובעה בצמ תא ןחבנ םא
תרקחנה הפוקתה  , רנ כש הא - 77%  ודבע םירקחנהמ  אוהשלכ דעומב  בקעמה תונש עבראב  )  רמולכ
– םוקישל היינפה זאמ יהשלכ הפוקתב וא ינשה וא ןושארה בקעמה דעומב   .(  הז אשונב לדבהה
ןטק היה תוצובקה ןיב  :  והשלכ דעומב ודבע יוסינה תצובקמ 76%  תרוקיבה תצובקמו  –   78%  .  
 
 רתוי ודבע םירבג ) 77%  (  םישנמ ) 52% .( ליגה םע הלע םידבועה רועיש   ,  םירגובמהש ךכל טרפ
  רתויב ) 45  (+ תוחפ  ודבע  . לת  ףינסב -   רתוי  ודבע  ביבא )  האוושהב  הכומנ  הז  רוזאב  הלטבאה
םירחאה םירוזאל  .(  ודבע הדובע יעגפנ טעמ  רתוי  ) 83%  (  םייללכה םיכנהמ ) 74%  .(    29
 
  םיינוכית  לע  םידומילב  ודמלש  ימ  אקווד  יכ  ןיינעמ ) רקיע  תינכותכ תי  (   תוחפ  ודבע ) 63%  (
 םירחאהמ )  דוקפתב םודיק וא הרשכה םורט וא ןוחבא קר ורבעש ימו סרוקב ודמלש ימ ןיבמ
 ישיא –   80% ודבע   .(  תויפסכ תויוכז יוצימב הרזע ולביק וא רחא םרוגל ונפוהש ימ –   70% ודבע   .
 ודבעש ימב לופיטה ךשמ ) והשלכ דעומב  (  רתוי תצק רצק היה ) 18 שדוח   , ןויצח  (  הזמ  אלש ימ לש




 ילוי דעו טקיורפה תליחתמש םינשה עברא ךלהמב תיפסכה האצוהה לכה ךס לע םינותנ ןלהל
2004  . שיגדהל שי  ,  ינשה בקעמה דעומב האצוהה ינותנ תוושהל ןיאש לכ ךסל  דעומב האצוהה 
ןושארה בקעמה  ,  יבגל  ללכ 3 םירקחנה לש תוצובקה   , ש וש ורחבש ימ וללכנ ינשה בקעמב ןכ "  ש
דבלב , תרוקיבהו יוסינה תוצובק   .  דבלב וללה תוצובקה יתשל תינויצחה האצוהה לכ ךס תאוושה
כמ התלע - 29 ש ףלא  " כל ןושארה בקעמב ח - 32 ש ףלא  " ינשב ח  .  םוקיש ימד לע תינויצחה האצוהה
 טעמ הדרי ףא ) כמ - 30 ש ףלא  " ל ח - 29 ףלא   .( ש םימקתשמ ופסונ הארנכ רצק ןמז תכרעמב והש  .
 טעמ התלע דומיל רכש לע האצוהה ) מ - 11 ל  - 13 ש ףלא  " ח  , ןויצח  .(  לע תינויצחה האצוהה יופצכ
 הדובע יכנ ברקב רתוי הברה ההובג התיה םוקיש ימד –  בקעמל האוושהב יוניש הב לח אלו 
ןושארה .  
 
  םיבקעמה  חותינ  ןאכ  דע – מל  רשא  בקעמה  תונויאר  ינותנו  םיילהנימ  םינותנמ   לופיטה  ךלה
ימוקישה  , ויתומושת  , ויתובקעבש הדובעב תובלתשההו ויתואצות  .  ךילהתה תעפשה חותינ ןלהל
תיללכ תוכנ תבצק תלבק לע .  
 
תיללכ תוכנ תבצק תלבק לע םוקישה תעפשה  
 
עודיכ  , הדובעב תובלתשהמ תעפשומ הניא הדובע יעגפנ תבצק תלבק  .  יאכז  דבועש הדובע הכנ םג
ותבצקל  , ציפ הווהמה וב העיגפה לע יו  . תאז םע  ,  הל יאכזש היחמ תבצק איה תיללכ תוכנ תבצק
קוחה תרדגה יפ לע ותייחמ ידכ רכתשהל לוכי וניאש הכנ  .  ידכ דבועו םקתשהש יללכ הכנ ןכ לע
הבצקל יאכז וניא ותייחמ  .  תבצק תלבק לע םינותנ ןלהל תיללכ תוכנ  ימוקישה לופיטה ינפל 
וירחאו  , לבקמ םירקחנה ללכ ברקב ןודנה רקחמב וז הבצק י .  
 
רוכזכ ,  דע ילעב ויה ןודנה רקחמב םירקחנה לכ  50% תיאופר תוכנ   .  םיבר וז הביסמ )  םירקחנהמ
םייללכה םיכנה  ( ללכ הבצקל םיאכז ויה אל  ,  םוקישל היינפה תעב אל םג ) רוכזכ  ,  יאכז הבצקל
 לעב הכנ 40%  לעב יאכז םוקישל וליאו רתויו תיאופר תוכנ  20% תיאופר תוכנ  רתויו  .(    30














ללכ   לוכה ךס    
       
24.8   22.9   14.7   37.6   100.0   לוכה ךס  
15.8   33.3   8.8   42.1   100.0   וש ורחב "  ש –   לוכה ךס  
16.7   36.7   10.0   36.7   100.0   םהמ  : יוסינ  
14.8   29.6   7.4   48.2   100.0   תרוקיב           
34.6   11.5   21.2   32.7   100.0   וש ורחב אל " ש  
 
ךכ  , מ הלעמל - 1/3 ללכ הבצק ולביק אל םייללכה םיכנה םירקחנהמ   ;  דוע 15% - 19%  וקיספה 
  הבצק  לבקל   ינפל םוקישל  הינפה  ; בקל  ופיסוה  עברל  בורק  ךילהת  םות  רחאל  םג  הבצק  ל
םוקישה  ; םוקישה רחאל וא ךלהמב הבצק לבקל וקיספה הזה רועישכו .  
 
וש םירחובה ןיב " רתוי הובג היה ללכ הבצק ולביק אלש ימ רועיש ש  .  לבקל םיפיסומה רועיש םג
וש םירחובה ןיב רתוי הובג היה םוקישה םותב הבצק " ש  .  ללכ הבצק ולביק אלש ימ לש םרועיש
ובג היה תרוקיבה תצובקב רתוי ה  . הרורב אל ךכל הביסה  .  הבצק לבקל וקיספהש ימ לש םרועיש
 יוסינה תצובקב רתוי טעמ הובג היה םוקישה םותב וא ךלהמב ) 37%  תמועל  30% המאתהב   ,  אל
קהבומ  .(  תוצובקה יתשב המוד היה הבצק לבקל םיפיסומה רועיש ךא ) 16% ו  - 17% .(  
 
 דעומב הדובע ןיב רשק לכ אצמנ אל הבצק תלבק ןיבל בקעמה  ,  תינכות ןיב רשק אצמנ אל םגו
בקעמה דעומב הבצק תלבקל תירקיעה םוקישה  . יופצכ  ,  זוחאל הבצק תלבק ןיב רשק אצמנ
תוכנה .    31
ןמז תעקשה  
 
דבלב יוסינה תצובקב הקדבנ םוקישה דבוע לש ונמז תעקשה  . ל הלבגוה איה רוכזכ - 5 תועש  .  
 
לע ןמז תעקשה ינותנ ולבקתה  לכה  ךסב   40 מ  - 48 יוסינה תצובקב םירקחנה   .  ןמזה תעקשה
ל העיגה תללוכה תינויצחה - 4.6 תועש   , יוסינל ועבקנש םיאנתל םאתהב  .  איה תוירקה ףינסב
 ידמל ההובג התיה ) 6.4 תועש   (  םילשורי ףינסבו –  ידמל הכומנ  ) 2.5 תועש   .(  םילדבההש ןכתיי
םושירב קוידה תדימב םילדבהמ םיעבונ  . םינותנ ונידיב ןיא ליגר ימוקיש לופיטב ןמז תעקשה לע  .  
 
סמ חול  ' 18  : ףינסו תונוש תורטמל ןמז תעקשה יפל יוסינה תצובקב םירקחנה  
                      )  םינויצח – תועש  (  
 
תוירק   ביבא לת   םילשורי   לכה ךס   הרטמה  
6.4   4.0   2.5   4.6   לוכה ךס  
2.5   1.1   -   1.0   תוחיש  
0.7   0.7   0.9   0.7   ןופלט  
0.4   0.4   0.4   0.4   בקעמ  
1.2   0.9   1.8   1.2   םולשת  
1.3   0.9   -   1.2   רחא  
 
תוריש ירבוש תועצמאב םוקישל המאתה תכרעה  
 
רקחמה ךרעמ רואיתב ליעל רומאכ  , ינש בלש םג היה ליעל ראותש ןושארה רקחמה בלשל ףסונב  ,
 תויגולודותמ תוביסמ הז םוסרפב וראות אל וילע םיטרופמה םינותנה רשא ) ליעל ואר  .( םלוא  
ףסונ ןותנ ףסונ רקחמה לש הז בלשב  , יוסינהמ םיחקלל ותובישח תאפמש  , ןלהל חתוני  .  לכ רובע
וש תינכותב תופתתשה ול העצוהש םקתשמ " ש  ,  תינכותל ותמאתה תא םוקישה תדבוע הכירעה
)  יבגל 30 וז הכרעה הלבקתנ אל םימקתשמ   .(  יכ אצמנ 61%  םימיאתמכ וכרעוה םימקתשמהמ 
וש  תינכותל "   ידי  לע  ש םוקישה  תדבוע  . וש  םירחובה  ןיב " ש  , 84% םימיאתמכ  וכרעוה   .  ןיב
 םירחאה –   32%  .  םימקתשמה תריחב תא הטעמ אל הדימב המאת תודבועה תכרעה רמולכ
םמצעב .  
 
ימצע ןוחטיב ויה תיבויח הכרעהל םיקומינה  ,  ןורשכ – ב  - 65% םירקמהמ   , תלוכיו  , תולגוסמ  ,
  ןיינעה  תנבהו –   24%  . 8% וע  םהידומילב  ולחה  םוקישל  היינפה  ינפל  ד  .  הכרעהל  םיקומינה
 תויתולת ללכ ךרדב ויה תילילש –   80%  ,  עדי רסוח  /  הלכשה  /  הפש –   10% .  
   32
וש תינכתל המאתה רבדב הכרעהה תופקת "  תינכותב החלצהה רואל הקדבנ ש –  תובלתשה ןוגכ 
םוקישב הריהמ  , הדובעב הטילקו םידומילהו תינכותה לש חלצומ םויס  . והש ימ יכ אצמנ  וכרע
וש תינכותל םימיאתמכ "  םירחאה ןמ רתוי רהמ םוקישה תינכותב וליחתה ש ) 1.4  ןויצח שדוח 
 תמועל 2.1  .( וש ורחבש ימ "  רתוי רהמ ףא תינכתב וליחתה םימיאתמכ וכרעוהו ש –  רחאל  1.3  
שדוח  . וש ורחבש ימ "  םימיאתמ אלכ וכרעוהו ש –  רחאל וליחתה  2.1 שדוח   ,  אלכ וכרעוהש ימ ומכ
םימיאתמ .  
 
וש ורחב ףאו םימיאתמכ וכרעוהש ימ "  רתוי הובג רועישב םיינוכית לע םידומילב ודמל ש ) 34%  (
וש ורחבש יממ "  םימיאתמ אלכ וכרעוהו ש ) 12%  .( וש ורחב אלש ימ ןיב םג םלוא "  וכרעוהו ש
 םיינוכית לע םידומילב םידמול לש הובג רועיש היה םימיאתמכ ) 24%  .(  הזכ דחא אל ףא היה אל
אלש  ימ  ןיב םימיאתמ  אלכ  וכרעוהו  ורחב   .  לכב  המוד  היה  סרוקב  ודמלש  ימ  זוחא  םלוא
תורומאה תוצובקה .  
 
וש ורחבש ימ ןיב רתויב הובגה היה ןויאירה דעומב םוקישה תינכות תא ומייסש ימ רועיש "  ש
 םימיאתמכ וכרעוהו ) 66% (  , כ תמועל - 44% וש ורחב אלש ימ ןיב  " ו ש - 32%  ךא ורחבש ימ ןיב 
תמ אלכ וכרעוה םימיא  .  ויהו ורחבש ימ ןיב רתויב הובגה היה בקעמה דעומב םידבועה רועיש םג
 םימיאתמ –   54%  ,  תמועל 37% ומיאתה אל ךא ורחבש ימ ןיב   , 45%  ומיאתהו  ורחב אלש ימ ןיב 
ו - 24% ומיאתה אלו ורחב אלש ימ ןיב  .  
 
סמ חול  ' 19  : ב  בלשב  םירקחנה   ' הצובק  יפל   ,  תכרעה יפ לע תינכתל  המאתה  םוקישה תדבוע  
                       ימוקישה לופיטה תחלצה לש םינוש םינייפאמו ) םיזוחא (  
 
וש ורחב אל " ש   וש ורחב " ש  
ומיאתה אל   ומיאתה ומיאתה אל   ומיאתה
הס " כ  
 
ןייפאמה  
         
-   24.0   11.8   34.0   25.3   םיינוכית לע םידומיל ודמל  
60.0   52.0   58.8   54.6   53.4   סרוקב ודימל  
40.3   43.8   31.6   66.3   50.0   םוקיש תינכות ומייס  
22.4   21.9   31.6   7.9   16.3   םוקיש תינכת וקיספה  
24.0   45.5   37.5   53.6   46.2    ודבע  
 
 לש םינייפאמ תקידבמ " םימיאתמ  " ל האוושהב " םימיאתמ אל "  ,  יתש ןיב אצמנ אל יכ הלוע
ןימה יפל לדבה הלא תוצובק  , מיאתמ אלהמ םיריעצ ויה םימיאתמה םלוא טלוב שרפהב םי  :  םה
 ינב ויה 34.5  תמועל עצוממב  40.6 המאתהב   .  םיליכשמ רתוי תצק ויה םה ןכ ומכ –   11.9  תונש 
 תמועל עצוממב דומיל 11.3 םימיאתמ אלה ןיב   ,  הרומח תוחפ טעמ התיה םתוכנו –  זוחא עצוממ 
  םירחאל  האוושהב  םימיאתמה  ברקב  טעמ  ךומנ  היה  תוכנה ) 30.2%   תמועל  עצוממב  34.4%  
ב המאתה .(    33
 
 םימיאתמה ןיב ידמל הובג היה םוקישל היינפה תעב רבכ ודמלש ימ רועיש ) 18.1%  תמועל  3.4%  
המאתהב  (  היינפה תעב ודבעש ימ רועיש םג ךכו ) 21.3%  תמועל  5.1%  .(  ודבעש ימ רועיש אקווד
 ידמל ךומנ היה תונורחאה םינשה עבשב ) 82.8%  תמועל  88.5% (  ,  םיריעצ םתויה לשב הארנכ
רתוי .  הובג היה אל אוה םג דובעל םיניינועמה רועיש  ) 34.4%  תמועל  54.1%  ( –  בקע וקלחב 
דומלל םיניינועמהו םידמולה לש הובגה רועישה  :  םיניינועמ םניאש ורמא היינפב ודמלש ימ לכ
דובעל  . ןיידע םלוא  ,  ימ ןיב םג אלש היינפה תעב ודמל   ,  היה דובעל םינינועמ םהש ורמאש ימ זוחא
מה ןיב ךומנ  םימיאתמ אלה תמועל םימיאת ) 49.1%  תמועל  57.4% (  , דומלל תוינכות בקע הארנכ .  
 
םוכיסל  , ושב םירחובה " ש  , םוקישה תודבוע ידיב וז תינכותל םימיאתמכ וכרעוהש ימ ומכ  ,  ויה
רתוי םיליכשמו םיריעצ  , תוחפ תצק תורומח תויוכנ ילעב  ,  היינפה תעב רתוי ודמלו ודבע םהו
םוקישל  . תב וליחתה םה םירחאה ןמ רתוי רהמ םוקיש תינכו  ,  םיינוכית לע םידומילב רתוי ודמל
– םיסרוקב אל ךא   . תוצובקה לכב המוד היה ללוכה םידמולה רועיש  .  המאתה התיה יכ ןיוצי
 תינכתב ותריחב ןיבל תינכותל םיאתמכ םקתשמה תא םוקישה תדבוע תכרעה ןיב ידמל ההובג
וז .  
 
תויטנריהוקה תשוחת  
 
ה תשוחת םלוס  תויטנרהוק ) Soc - Sense of Coherence (  , יקסבונוטנא לש )  1987  , Antonovsky  (
ץחל ימרוג םע תודדומתהו ןסוח יבאשמל דדמ תתל רומא  , הצובק וא םדא לש  .  בכרומ םלוסה
 השולשמ " תודש "  ,  םלועה תא םדאה ספות הדימ וזיאב םידדומה " ןבומ " comprehensive) (  ,
" רב - לוהינ "  manageable)  ( – ה רבו  ו תודדומת " תועמשמ לעב ) " (meaningful  היצביטומ תמייק  
ותיא דדומתהל  .  תואירבה םויק תדימ תא דדומ אוהש ךכב אוה וחתפמ תעדל הז םלוס לש ודוחיי
") תוינגוטולס  (" דדומתהל םישנאל רשפאמה באשמכ  .  תדידמל דוגינב תאז האצותה  םרוגה לש 
ץיחלמה  .   דדומ  םלוסה ףצר   לש  " תואירב  באשמ  ." וחיי  בלשמ  םלוסהש  ךכב  אוה  ףסונ  ד
היצביטומ  ,  הלועפו הנבה ) תודדומתה  .( וחתפמ תעדל  ,  תויטנריהוקהו תוברת יולת וניא הז םלוס
העובק הנוכתכ תוינושאר םייח תויוסנתהב תחתפתמ .  
 
 לש הכורא הסרג םלוסל 29  תרצוקמ הסרגו םיטירפ  –  לש  13 םיטירפ   , הז רקחמב השמישש  .
 ןולאשה תא ואלימ םירקחנה דבלב םוקישל היינפה תעב הז םלוסל  ,  לע םינותנ ונידיב ןיאש ךכ
תויטנריהוקה תשוחתב לחש יוניש  ,  רבודמש החנהל םאתהב םוקישל היינפה תעב הבצמ לע אלא
עובק ןייפאמב  .  תינכותל המאתה ךירעהל רוזעל לוכי הז םלוס הדימ וזיאב קודבל התיה הרטמה
םוקישל היינפה תעב תורישה ירבוש .  
 
ןויצ  הז אשונב םינותנ ולבקתה םרובעבש םירקחנה ללכל עצוממה תויטנריהוקה תשוחת  ) 183  
א  בלשב  ' ו - 193 ב  בלשב  '  (   לע  דמע 61   םיבלשה  ינשב  ) ןויצח  .(  לבקתהש  ןויצמ  ךומנ  הז  ןויצ  34
 ץוביק ירבחל םירחא םירקחמב ) 69  ( הראב הטיסרבינואב םיצרמלו "  ב ) 66  .(  ןויצל המוד אוה
מא םילוח םירבגל לבקתהש  ינב םינקיר 55  +  םילארשי םירגבתמל לבקתהש ןויצהמ הובגו ) 59  (
 םינקירמא םיטנדוטסו ) 59 ) ( Antonovsky, 1993 .(  
 
 רתוי תצק ךומנ ןויצ ולביק תוריש ירבוש לבקל אלש ורחבש ימ ) 59 א בלשב   ' ו - 57 ב בלשב  '  (  יממ
 תאז תושעל ןכ ורחבש ) 63   –   64  . קהבומ הז לדבה  .(  ןטק שרפה ) קהבומ אלו  ( צמנ  תשולש לכב םג א
ללוכה ןויצה תא םיביכרמה תומלוסה תת .  
 
 םירקחנה לש תויטנריהוקה ןויצ תא ונקדב ) םוקישל היינפה תעב לבקתהש יפכ (  ,  בצמ יפ לע
ןושארה בקעמה דעומב הדובעב םתובלתשהו םהידומיל  .  הדימ וזיאב םג קודבל הנווכ ךותמ תאז
 םוקיש ייוכיסב רושק תויטנריהוקה ןויצ – ידומיל  הדובעו ם .  
 
 ודבע אלש יממ רתוי הובג ןויצ ולביק םנמא ןושארה בקעמה ןויאר דעומב ודבעש ימ יכ אצמנ –  
63 ןויצח םיבלשה ינשב   , ל האוושהב - 60 א בלשב ודבע אלש ימ ןיב   ' ו - 58 ב בלשב  '  .  יכ ןייצל ןיינעמ
א בלשב יוסינה תצובקב  ,'  ימ אלש  ודבעש יממ רתוי הובג ןויצ ולביק ודבע  ) 66 ועל   תמ 59  .(  דועב
 ךופה היה בצמה תרוקיבה תצובקבש ) 66  תמועל  63  ( וש ורחב אלש ימ ןיב םג ךכ דחוימבו "  ש ) 62  
 תמועל 55  .( תאז תמועל  , ודמל אלש יממ הובג ןויצ עצוממב ולביק ודמלש ימ  ,  יוסינה תצובקב ןה
תרוקיבה תצובקב ןהו  , וש ורחב אלש ימ ןיב אל ךא " ש .  
 
מב תויטנריהוקה ןויצ תאוושה ןיידע יכ הרומ ינשה בקעמה דעו  ,  ודבעש ימ )  אוהשלכ דעומב
בקעמה תפוקתב  (  ודבע אלש יממ ךומנ ןויצ ולביק ) 63 ו  - 68 המאתהב   , ןויצח  (  ולביק ודמלש ימו
 ודמל אלש יממ הובג ןויצ ) 66  תמועל  59 המאתהב  .(  
 
םירומ הלא םיאצממ  , על רוזעל ידכ חלצומ םוקיש יובינב קיפסמ רושק אל הז םלוס יכ  םידבו
וש תלבקל המאתה עובקל םילפטמה " ש .    35
םוכיס  , תוצלמהו תונקסמ  
 
 תועצמאב ימוקיש לופיט " תוריש ירבוש  " לופיט תטרפה לש םיכרדה תחא הווהמ  . םויכ  ,  םיתוריש
 םיקינעמ םהש םילופיטה תא טירפהל םיטונ םיבר םייתרבח –  םיטנמלא תסנכה יכ החנהה ךותמ 
גמ םייתרבח םיתורישל ישפוח קוש לש חוקלה לצא תוירחא תשוחת תא הליד -  ךכבו לפוטמה
לופיטה תחלצהל תמרות  , תואצוהה תא הניטקמו םיתורישה תמר תא תרפשמ  .  תא םירקבמה
הידעי תא הגישמ םייתרבח םיתורישב הטרפה דימת אל יכ םינעוט ןודנה םוחתב הטרפהה  :
הלא םיתוריש לש תוחוקלל  , ידמל םישלח םישנא הרדגה יפ לע םהש  , ת ןיא  עדימה תא דימ
םיקפס ןיב הליעי הריחב ךרוצל שורדה  ,  תכירצ תא ליעי ןפואב להנל םילגוסמ םה דימת אלו
םיקקזנ םה םהלש םיתורישה  . הדבועה לע ףסונ תאז  ,  ללכ ךרדב םיתוריש תוליעי רבדב עדימש
רחואמ עיגמ אוה הרקמ לכבו יעמשמ דח וניא .  
 
יוסינ המזי ימואל חוטיבל דסומב םוקישה תקלחמ  ,  םימיאתמ םימקתשמל העצוה ותרגסמבש
םוקיש תומושת תשיכרל םיוסמ יפסכ ךרעב תוריש ירבוש לבקל תורשפא  , ןוחבא יתוריש ןוגכ  ,
הרשכה  , דכו רושכימ  ,' יאמצע ןפואב  .  תקלחמ הקינעמש ליגרה לופיטה ךלהמל האוושהב תאז
םוקישה  ,  הרקמה להנמכ םוקישה דיקפ לעופ ותרגסמבש ) Case Manager (  , מש  ךילהתה תא להנ
וב בלש לכ רשאמו  .  םיתורישה תיברמ יכ ןייצנ ) םיסרוק ןוגכ  (  ךלהמב םג ישפוחה קושב םישכרנ
םוקישה לש ליגרה  .  תוירחאו תטלחומ תואמצע וב םיפתתשמל הנתינ יוסינה תרגסמב םלוא
העוציבו םוקישה תינכות תעיבק לע האלמ .  
 
 השולשב םוקישל םישדח םינופ ויה יוסינב םירקחנה דסומה יפינסמ  .  ףתתשהל עצוה הלא םינופל
תורישה ירבוש תינכותב  . תירקמ וקלוח הב ףתתשהל ורחבש ימ  ,  יוסינ תצובקל )  תא הלביקש
ושה " לעופב ש  ( תרוקיב תצובקו  , ליגר ימוקיש לופיט הלביקש  .  ךרענ הלא תוצובק יתש ירחא
בקעמ  . ושב םיניינועמ ויה אלש ימ לש הצובק בקעמב הללכנ ןכ ומכ " ש  ,  לופיט ולביק םה םגש
ליגר ימוקיש  .  
 
םינוש תורוקממ וחקלנ בקעמה ינותנ  , םירחאו םיילהנימ  .  םותב ינופלט ןויאיר ךרענ ןכ ומכ
םוקישל היינפל םינש  עברא םותבו םוקישל היינפל םייתנש .  
 
 םוקישה ךלהמ לע הטלחהב הימונוטואו תישיא תוירחא ןתמ הדימ וזיאב קודבל דעונ יוסינה 
יעוצקמה   םימיוסמ  םינייפאמ  ילעב  םימקתשמ  לצא  םיתורישה  יקפס  תריחבו  )  םיווק  יפ  לע
יוסינה תינכותב ועבקנש  ( הדובעב בולישה רועיש תא ורפשי  ,  ולידגיו לופיטה ךשמ תא ורצקי
ךילהתהמ ןוצר תועיבש .  
 
םירומ  םיאצממה  ,   תועצמאב  םקתשהל  ורחב  םוקישל  םינופה  תיצחמכ  יכ " תוריש  ירבוש  ."
שב םירחובה ו " םוקיש לולסמ תניחבמ םיצור םה המ בטיה ללכ ךרדב ועדי ש  .  ולחה ףא םקלח  36
 םהידומילב ינפל םוקישל היינפה   . העייס תורורב תוינכות םהל ויהש הדבועה  , חינהל שי  ,  ימל
ושה תא ולביקש "  ש – התוא עצבל ףאו םכרדב דימתהל   . םלוא  ,   וז הדבוע תרוקיבה תצובק יבגל
תב העגפ אקוד םירקמהמ קלחב ךילה  .   תירוקמה תינכותה לע רותיוול תונוכנהש םושמ תאז
הלא  םישנא  לצא  הכומנ  םירבדה  עבטמ  התיה  .  לע  םידומיל  וננכתש  ימ  יבגל  דחוימב  תאז
 םיינוכית )  םיכנל ליגר ימוקיש לופיטב ללכ ךרדב םירשואמ םניאש " םילק  " –  העצוה םהלש 
תינכותה .(  
 
רקחמה תולאשל רשאב  : ובלתשה םינופה לכ טעמכ תימוקיש תינכותב רבד לש ופוסב   ,  היה אלו
תרוקיבלו יוסינה תוצובק ןיב לדבה ךכב  .  תינכותב תובלתשהל דע ןמזה ךשמ תניחבמ םוקיש  
יהשלכ  , יוסינה תרעשהל םאתהבש ירה  ,  ךילהתב וליחתה םנמא יוסינה תצובקל םיכייתשמה
תרוקיבה תצובקל וכייתשהש וליאמ רתוי רהמ  .  ובלתשהש ימל םלוא ומילב םיד ,  לדבה אצמנ אל 
תרוקיבלו יוסינה תוצובק ןיב םידומילב תובלתשהל דע ןמזה ךשמב  .  ידעומש םושמ ילוא תאז
םיעובק םידומילה תנש תלחתה .  
 
יוסינה  תרעשהל  םאתהב  ,  תרגסמב  םידומילב  ובלתשה  םנמא  יוסינה  תצובקל  םיכייתשמה
תרוקיבה תצובקמ רתוי הובג רועישב םמוקיש  , ושארה בקעמה דעומב  ן ) היינפה רחאל םייתנש  .(
 ינשה בקעמל דע םלוא ) היינפה רחאל םינש עברא  (  תצובקב םידומילב תובלתשהב לודיג לח
רגסנ תוצובקה ןיב רעפהו תרוקיבה .  
 
יוסינה תרעשהל םאתהב  ,  רתוי הרידת התיה םוקישה תינכות םויס םרט ימוקיש לופיט תקספה
תרוקיבה תצובקב  , קהבומ אל  לדבהה יכ םא  . גינב יוסינה תרעשהל דו  ,  םותב םידבועה רועיש
תרוקיבהו יוסינה תוצובקב הווש היה היינפל םינש עברא  . היינפל םייתנש םותב  ,  םידבועה רועיש
רתוי הובג היה ףא תרוקיבה תצובקב  , רתוי הובג היה יוסינה תצובקב םידמולה רועיש ןכש .  
 
יוסינה  תרעשהל  םאתהב  , תוי  ורכתשה  ןושארה  בקעמב  ודבעש  ימ  תצובקב  ודבעש  יממ  ר
תרוקיבה  .  האוושהב  רתוי  הובג  גוציי  היה  יוסינה  תצובקב  םידבועה  ןיב  ינשה  בקעמב  םלוא
תוחפ ורכתשהש ימ ןיב ןהו רתוי ורכתשהש ימ ןיב ןה תרוקיבה תצובקל .  
 
יוסינה תרעשהל דוגינב  , יוסינה תצובקב רתוי הברה תוהובג ויה םקתשמל תואצוהה  .  ךשמ םג
ורא היה לופיטה רתוי ך  , רתוי תוכורא דומיל תוינכותב ובלתשה םה ןכש .  
 
יוסינה תצובקב רתוי ההובג התיה ןוצרה תועיבש יוסינה תרעשהל םאתהב .  
 
יוסינה תרעשהל םאתהב  ,  היה םוקישה ךילהת םות רחאל תיללכ תוכנ תבצקמ םיאצויה רועיש
קהבומ וניא לדבהה ךא יוסינה תצובקב רתוי תצק הובג  . ןכ ומכ  , רועיש  הבצק לבקל םיכישממה   37
המוד היה תרוקיבהו יוסינה תוצובקב  .  הדובעו תומקתשה ןיב רורב רשק אצמנ אל הרקמ לכב
הבצקמ האיציו  . תואירבה בצמב רתוי הרושק התיה וז .  
 
יוסינה ךלהמב  ,  תינכותל םימקתשמה תמאתה תא םוקישה ידיקפ תכרעה לש התופקת םג הקדבנ
תורישה ירבוש  . ר הסנכוה וז הקידב  יוסינה עוציב לש רחואמ דעומב ק – םירחא םירקחנל עגונב   ,
המצע ינפב הלאשכ  .  רשאב םוקישה תודבוע תכרעה ןיב ידמל ההובג המאתה התיהש אצמנ
וש תועצמאב םוקיש תורשפאל םקתשמ לכ תמאתהל " םמצע םימקתשמה תריחב ןיבל ש  .  רתוי
ךכמ  : וז םוקיש ךרדב ורחבו םימיאתמ וכרעוהש ימ  , תוי וחילצה םירחאמ ר  .  
 
רמול ןתינ םוכיסל  ,   ידכ םייד םייתועמשמ ויה אל תרוקיבהו יוסינה תוצובק ןיב םילדבהה יכ
וז  לופיט  תטיש  ץומיא  וקידציש  , יוסינב  העצובש  ךרדב  , עובק  ךילהכ  ,  תריחב  יפ  לע  רמולכ
הוולמ םוקיש דבוע לש חוקיפ לכ אללו םקתשמה  .  תוריש ירבוש לש ךילהתה תעצה לע הרימשה
לכל  שדח הנופ  ) ועבקנש םינייפאמ לעב (  , המצע תא החיכוה אל  .  תואמצעה תיינתהש הארנ ןכ ומכ
יוויל  תעינמב  , ךילהתה  לע  חוקיפו  הכרדה  ,  לופיט ךלהמב םוקישה ידבוע ידיב עצבתמש יפכ
ליגר ימוקיש  , תרתוימ התיה  . ינש דצמ  , אצמנ  , ךילהתה זוריזל המרת ןכ תואמצעש  ,  רקיעבו –  
מילל תורשפא ןתמש בטיה הלצונ םיינוכית לע םידו  , םימקתשמל םרתש ןפואב  .  תרגסמב םנמא
הדובעב תובלתשהל תערכמ המורת האצמנ אל בקעמה תפוקת  ,  הפוקתב רבודמש רוכזל שי ךא
רתויב הדבכ הלטבא לש ןדיעבו םידומילה םויס רחאל ידמל הרצק  .  תירקיעה הנקסמה ןכל
איה יוסינהמ  , ההו חוקיפה תא שימגהל םוקמ שיש  םוקישה ךילהת תרגסמב םינתינה הכרד
םויכ גוהנה  .  םימיאתמ םימקתשמל –  םרתאל םילוכי םוקישה ידבוע יכ םיארמ םינותנהו  –  שי 
תומושתהו םוקישה ךלהמ תריחבב רתוי הבר תואמצע תתל  .  תולבגהה תשמגה לוקשל שי ןכ ומכ
 םיכנל םיינוכית לע םידומיל רושיא לע םויכ תומייקה " םילק  ." בעה קושב  השירדה ינרדומה הדו
הדובעב  תובלתשהל  יאנת  הווהמ  הלכשהל  ,  תושרודה  תודובע  עוציבב  םילבגומש  ימל  דוחייב
תויזיפ  תולוכי  . ושח  יוסינב  ופתתשהש  םוקישה  ידבוע  םג  ,  הווהמ  תוריש  ירבושב  שומישש
ליגרה  םוקישה  ךילהת  רופישלו  יונישל  הבוט  תונמדזה  .   חפסנב  ואר 2  םנויסנ  םוכיס 
םהיתוצלמהו .    38
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 חפסנ 1  . ע םוקישו ליגר ימוקיש ךילהת "  תוריש ירבוש י – האוושה   
 
תוריש ירבוש טקיורפ   ליגרה ךילהתה   אשונ  
 לש תידעלב איה הריחבה
ועל רשאכ םקתשמה "  תוכז ש
 םינוירטירק יפל קר הלילש
 םירורב )  תיתוהמ העיגפ
יאופרה ובצמב  ;  אל םידומיל
וחב וא םירכומ " ל (  
לש האצות איה הריחבה וד  -
וע ןיב חיש "  םקתשמהו ש
 תבייח הטלחהה רשאכ
ועה תעד לע לבקתהל " ש *  
ימוקיש לולסמ תריחב  
 םוקישה תינכות תא םייסל שי
 ךותב 3 םינש   ,  הלכשהמ ץוח  
תינוכית לע  ,  רשאל ןתינ םש
תינכותה ךרואב הגירח  
הנש דע לש םידומיל תינכות  ,
 רשאכ תינכותה ךרוא יפל וא
 דרשמ לש הדועתב רבודמ
ובעה הד  ; ועה תעד לוקיש "  ש
הנשל רבעמ הגירחל  ;  ללוכ אל
תינוכית לע הלכשה  
םוקישל תויצפוא  
 לש הפוקתל רדגומ יללכ םוכס
3  יאשר םקתשמהו םינש 
 יגוס לכ ןיב ונוצרכ וקלחל
םינושה האצוהה  
 םוכסב לבגומ האצוה גוס לכ
ילמיסקמ  
תויולע  
 קלח שירפהל יאשר םקתשמה
 ירישכמ תשיכרל םוכסהמ
 דומיל /  םירושקה הדובע 
רחבש עוצקמל תורישי  
 תואכז ןיא –  םירקמב אלא 
רתויב םיגירח  ,  רושיא יפ לע
הקלחמה תלהנה  
דומיל ירישכמ / הדובע  
 אלש הפוקתלו תוארוהה יפל
 לע הלעת 12  םישדוח  )  ןתינ
 יאצחל תואכזה תא קלחל
םישדוח (  
 אוה דוע לכו תוארוהה יפל
תרשואמ הרשכה תינכותב  
םוקיש ימד  
 הטלחהה  איה ןוחבא עוציב לע
דבלב םקתשמה לש .  
 ןוחבא עוציב לע הטלחהה
ועל תפתושמ תויהל הכירצ "  ש
םקתשמלו .  
עוצקמ תריחבל ןוחבא עוציב  
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 חפסנ 1 )  ךשמה (  
 
תוריש ישולת טקייורפ   ליגרה ךילהתה   אשונ  
 םקתשמל םוכס ראשנ םא
 הרשעה סרוק שוכרל תוכז
 וא וקוסיעב הרושקה
ישכמ ר / הדובעל דויצ .  
ןיא    ךילהת םותב תואצוה יוסיכ
 חלצומ םוקיש –  דבוע ונייהד 
מ רתוי תרוכשמ םע - 3  
םישדוח  
 עבקנש םוכסה ךותמ דימת
 ךותבו 3 םינש   .  םעפ קר רתומ
םקתשמה תשקב יפל תחא .  
וע תטלחהב הנתומ " ש   םוקיש שודיח  
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 חפסנ 2  . יונישל תונמדזהכ יתקוסעת םוקישב תוריש ירבושב שומיש  :  
 יוסינב ופתתשהש םוקישה ידבוע תדמע  
נ  . רוגנד  , א  . ןושש  , ר  . ןימק  , ש  . ץיבשוב
1  
 
לארשיב יתקוסעת םוקיש יתוריש  
 
 המויקל םינושארה םירושעב הלבקתהש הקיקחמ םיעבונ לארשיב יתקוסעתה םוקישה יתוריש
תיתכלממ איה םקפסל תוירחאה ןכלו הנידמה לש  . ה םיתורישה תלעפה תא דיקפה קקוחמה  ולל
תילאיצוסה הדובעה עוצקמ ידיב  ,  םוקישה ךילהתל םיפתוש תורחא תויברעמ תוצראבש דועב
ימוקיש  ץועיי  ומכ  תועוצקמ  יתקוסעתה  , היגולוכיספו  יתקוסעת  ץועיי  .  דחא  לכש  ףא  לע
ולשמ תיעוצקמ הסיפתו םיכרע םלוע לעב אוה ולא תועוצקממ  ,  םג הווהמ יאופרה לדומהש הארנ
מל סיסבה תא לארשיב  םייתקוסעתה םוקישה יתוריש תיבר ) יבצ ןב  , 1982  , םוקישה ףגא  , 1983 .(  
 
הקיקח לש סיסב לע םוקיש יתוריש תקפסאב רבודמ ץראבש רחאמ  , ירוביצ אוה יפסכה רוקמה  .
ךכש  ןוויכ  ,  םיעבונה  םינייפאמ  םיפרטצמ  םייאופר  םילדומ  לע  תונעשיהל  תועגונה  תולבגמל
חוקיפו הרקב ינונגנמ ליעפהל ךרוצהמ  :  תובשחוממ תוכרעמ תועצמאב עדימ לע תיזכרמ הטילש
 תוינידמ עוציב ךרוצל תיטסילרטנצ םיפסכ תאצקהו םיבר םייח ימוחת לע םינותנ תופסואה
תירוביצ תכרעמ לכמ םישרדנה םייטרקורויב םינונגנמ בוציעו  , ימואל חוטיבל דסומה ללוכ .  
 
יוטיב ידיל םיאב הלא לכ  , ןיפיקעבו ןירשימב  , י תכרעמב  םידבועל םינכרצה ןיבש ןילמוגה יסח
יתקוסעתה םוקישה תוכרעמב .  
 
 יאופרה לדומה לע םינעשנ יתקוסעתה םוקישה םוחתב םייסאלקה םילדומה תיברמ ) 1991  , 1990  
Hershenson  .(  
 
םינייפאמ המכ הז לדומל :  
1  . תוברעתה  לש הנבומ יראיניל ףצר ;  
2  . הערפההו היגולותפה לע שגד ;  
3  . תוברעתהה דקומ תיביטגרגסו תיביטקלס תרגסמב ללכ ךרדב אוה חוקלב לופיטהו טרפה אוה  ;  
4  . םייתכרעמ םיטביהב לופיט רדעה - םייגולוקא ;  
5  . תיתוכמס  םיסחי תכרעמ  , הלוח החמומ ומכ םיגשומב תנייפאתמה תינויווש יתלבו  תיכררייה  ,  
לפטמ     - לפוטמ  , ץעוי - ץעונ  .  
                                                  
1    ימואלה חוטיבה ידבועל ונתדות  : ציפ לאומש רמ ' בגו י  ' ןופלס הירורב  , םוקישה ףגא  , בג  ' ןקרב רתסא  ,  ףינס
םילשורי  , בג  ' רוטקפס הנינפ  , ת ףינס " א  , בג  ' טרמואב הוח  , תוירק ףינס  ;  ומרתש םוקישה תודבוע תווצ לכו
רמוחה תביתכב וכמתו  .  
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Chubon )  1992 (   נ  יתקוסעת  םוקישש  ןעוט וכיספ  תינבתב  השע - תיאופר  ,  לש  הבילה  רשאכ
תיברמ המרל טרפה לש הקוסעתה תלוכי םוקיש אוה ךילהתה  ,  אלמ בולישל עיגי םדאהש ךכ
יתורחתה הדובעה קושב  , תילכלכ תואמצע גישי  ,  ךופהיו תירוביצה הפוקב ותולת תא םצמצי
מ " קנוי חרזא  " הלכלכלו הרבחל םרותל .  
 
יגדהש םייתרבח םיכילהת תובקעב םוקישה ינכרצ תויוכז תא וש  ,  ינללוכ לופיט לדומ חתפתה
רתוי  , תישיא הלידגל םג םוקישה תורטמ תא ביחרהש  , תימצע תוחתפתה  ,  םייחו יתרבח בוליש
הליהקב םייאמצע  .  תוטלחהה תלבק ךילהתב חוקלל םוקמ רתוי ןתנ הז לדומ ) ןאירולפ  ,  יאני
גלפו  , 1996 .(  
 
תאז םע  , קוסעתה םוקישה יתוריש בורב ית  , תוכנה תרדגה  , םוקישל תואכזה תעיבק  ,  הסינכה ףס
םיתורישה לס גוסו  , ע םיעבקנ " עוצקמ ישנא י ) . 1994   (Symansky and Trueba,  . ןכל  ,  תוחוקל
יתקוסעת  םוקיש  יתוריש  לש  , עוצקמה  ישנאמ  קלחש  םישח  ,  תושיגמ  ררחתשהל  םישקתמ
תואמצעו המצעה תומלובה תויטסילנרטפ  . תורחא םילימב  , פ םייק  ןכרצה ןיב חוכה יבאשמב רע
האלמ תופתוש רשפאמ וניאש עוצקמה שיאל .  
 
יונישל תונמדזהכ תוריש ירבושב שומישה  
 
תיתכרעמ טבמ תדוקנמ  , ךכרל רומא תוריש ירבוש תטישב יוסינה  ,  איבהל תומיוסמ תודוקנבו
יונישל  ,  יתוריש ימואל חוטיבב לבקל שקבמה חוקלל םוקישה תדבוע ןיבש םיסחיה תכרעמב
יתקוסעת םוקיש  .  יכילהבו תוברעתהה ךילהתב חוקלה לש ומוקמ קוזיחל םורתל התיה הרטמה
המושיילו  םוקישה  תינכות  תריחבל  תועגונה  תוטלחהה  תלבק  .   תורחא  םילימב –  תא תונשל 
םוקישה תקלחמל חוקלה ןיבש םיסחיה תכרעמב תוינויווש רתוי גישהלו חוכה תקולח  .  תדוקנמ
ופתתשהש תודבועה לש טבמ יוסינב   , תובושח תורטמ המכ גישהל דעונ הז רבד  :  תוירחא רתוי
חוקלה לש תואמצעו  , תיתימא תופתוש  , תוכנה לעב חוקלה לש תוריחבל דובכ ןתמו המצעה .  
 
ררבתה  יוסינה  ךלהמב  ,  תכרעממ  קלח  תורשה  תויהמו  יאופרה  לדומהמ  תועבונה  תולבגמהש
ןקלחב קר ורסוה תירוביצ  . ה יוקילה תרדגה לשמל ךכ  וראשנ םוקישל תואכזה תעיבקו יאופר
עוצקמ ישנא לש הטילשב  . תאז תמועל  ,  ןונכתב תואמצעו תוירחא לביק תוריש ירבושב רחבש ימ
  םוקשה  תינכות  לש  םושייבו – ןוחבא  יתוריש  תיינקב  לחה   , הלכשה  תמלשה  ךרד  ,  םיסרוק
המשה יתוריש תיינקב הלכו תיעוצקמ הרשכה ילולסמו  .  
 
א ועבק עוצקמה ישנא םיתורישה לס תולע ת  . הנותנה תרגסמב ךא  ,  טילחהל תוכז חוקלל התיה
 לסב שמתשי יתמו דציכ )  דע לש תרגסמב 3 םינש  ) .(  תוריש ירבוש תשיג לש תונורקעו תורדגה ואר
 לצא 1991   Parker    , 1995  םיתימעו   Heller  , 1992   Bertsch  .(    47
 
דעיה תייסולכוא איה ימ עבק תינכותה לש יוגיהה תווצ  . רשאכ םינוירטירקה לע הנע חוקלה   ,
תוריש ירבוש לולסמב רוחבל תורשפאה תא וינפב חותפל הבוח התיה  .  םוקיש לולסמ ןיב לדבהה
םינותנ ךמס לע היהת ינויסינה לולסמב הריחבהש ידכש ךכב אטבתה תוריש ירבוש לש הזל ליגר  ,
םימייקה  םוקישו  ןוחבא  יתוריש  ןווגמל  הינפהבו  עדימב  תופיקשב  ךרוצ  היה הליהקב   .  ךכ
 ללוכ םיתוריש יקפס לומ תואמצע תשוחת םגו תויונמדזה ןווגמו תושימג רתוי חוקלל הרשפאתה
תויולע לע חוקימב .  
 
 םע  המילהב  תאצמנ  הניאש  היצפואב  חוקל  לש  הריחב  יתקוסעת  םוקיש  לש  ליגרה  לדומב
תוארוהה  , יאופרה  לדומה  לש  םיחנומב  םיתעל  תרבסומ  : היצביטומ  ול  ןיא  , אל  אוה  עדומ 
ויתולבגמל  , םיילנויצר אל םילוקיש ידי לע ענומו הלועפ ףתשמ וניא  .  ירבוש תינכותב תוריחבה
וזכש היצזירוגטקמ תוררחושמ תוריש  ,  ויתוריחבל םגו חוקלה ידיב הדקפוה הטלחההש רחאמ
דובכ רתוי ןתינ  , בחרמו ןומא .  
 
יוסינב  ופתתשהש  תודבועה  לש  ןנויסינ  יפ  לע  , ילהתל  תוירחאה  תלבק  הייטנה  תא  המצמצ  ך
הנידמה לע הרוקש המ לכ תא ךילשהל  , םוקישה תדבוע לעו ימואל חוטיב לע  .  םג הללכ תוירחאה
תימינפ הטלחה ךותמ תינש ןגראתהלו םוקלו לשכיהל תוכזה תא  . ךכ  , דבעידבו  , ה םלענ " החמומ  "
םיפתוש  ןיב  גולאיד  רצונו  ךילהתהמ  , םירושיכל  םוקמ  ןתמ  ךות  ,   שיש  עדילו  ןויסינל  ינשב
םידדצה  . אצמנ םיפינסהמ קלחבש אלפ ןיא  ,  ופתתשהש תוחוקלה ידי לע עדימה שופיח ךרדש
יוסינב  , הרשכהה תומוקמ יבגל םידבועה לש םינותנה סיסב בחרוה  , תועוצקמו תויולע .  
 
תאז םע , ךכמ םלעתהל ןיא  ,  ןיב תושגנתהו טקילפנוק לש דימתמ ךילהת םייק רבד לש ופוסבש
שה דבוע לש תוביוחמה  חוקלה לש תוטלחהה תא דבכל ןוצרה ןיבל רוביצ יפסכלו תכרעמל םוקי
תורישה ירבוש תשיג יפ לע  ,  ןיבל רוביצ יפסכ תאצקה לע הרקבו חוקיפל םירבוגה םיכרצה ןיבו
ןכרצה לש ותעד לוקישל דובכ תתל ןוצרה .  
 
ינשדחו ינויסנ לדומל תכלל הטלחההש ךכל תורע ויה יוסינב ופתתשהש םוקישה תודבוע  התיה 
םוקישה  ידבוע  לש  הקיחשלו  סמועל  תועגונה  תוישעמ  תויעבל  תונורתפ  תתל  הרומא  ,  ךרוצל
 תוידיימו תויטרקנוק תויעבל םיריהמ תונורתפ  קפסל חרכהלו תוליעיב ןמז לוצינב –  רקיעב 
תונורחאה םינשה עבראב  .  ירבוש תסיפת יכרע ועמטוי יוסינה תואצות תובקעבש החנה םג התיה
ידמב תורישה הדשו הטמ תמרב הדובעה ילהונבו תוינ  . הזכש ךילהב  ,  תונורקע תעמטהב רבודמ
םוקישה דבועל חוקלה ןיבש תופתושה תמרב לכ םדוק תוריש ירבוש לש לופיטה  ,  עיגהל הרטמב
יתקוסעת םוקיש לש תוינכותל תועגונה תוטלחהה תלבק יכילהתבו תוחוכה ךרעמב ןוזיאל .  
 
מ  תייאר  לע  ססבתמ  יונישל  יוכיסה  םיתורישה  םוחתב  ולחש  םייוניש  טעמ  אל  לש  ורקא
לארשיב םייתכלממה םייתרבחה  , ךוניחה םוחתב  ,  הטילקהו תואירבה ) ךלמינבאו רימת  , 2003  .(  48
םיתוריש יקפס לש רתוי לודג ןווגמ לע רתוי הבר תורחת םויכ שי ולא םיתורישמ רכינ קלחב  .
ןכרצה לש ולוקל לקשמ רתוי ןתינ םג לבא ) . תוברועמ לשמל רפס יתבב םירוה   ,  תופוק יחטובמ
תואירב יתוריש ינכרצכ םילוח .(  
 
 םוקישה  תכרעמל  םג  ילוא  רשפאת  ותמצעהו  חוקלה  תואמצע  לש  םלועה  תסיפת  תעמטה
 יפכ  תוימנידו  יוניש  ורשפאיש  תושימגו  המאתה  ינונגנמ  רוציל  ימואל  חוטיבב  יתקוסעתה
םירחא החוור יתורישב שחרתמש .  
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